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Inledning                                                                   
I augusti 2001 var jag i Simrishamn på knyppelgruppen Sotrynets 20-årsjubileum. Jubileet 
ägde rum på Österlens museum där vi kunde studera en permanentutställning kallad 
”Österlen, folket och spetsarna”. Föredragshållare på jubileet var Louise Waldén som talade 
över ämnet ”Knyppling som kvinnlig kultur”. Louise Waldén har varit ledare för ett projekt 
kallat ”Handen & anden” där man undersökt två olika studieförbunds textila cirklar. Senare 
delen av jubileet ägnades åt praktiska övningar, där deltagarna utspridda i museets trädgård 
arbetade med olika spetsar. När jag åkte hem beslöt jag att, om det på D-kursen i etnologi 
kommer ett lämpligt tema, då tänker jag skriva om skånsk knyppling. Temat blev kunskap. 
     Under många år har jag varit intresserad av knyppling. Redan som 12-åring knypplade jag 
i folkskolans slöjd. När jag senare bestämt mig för att bli textillärare krävdes det bland annat 
kurser i knyppling för att komma in på utbildningen. Det var roligt och jag gick fler kurser än 
som behövdes. I textillärarutbildningen ingick också knyppling. Hela tiden var det fråga om 
Vadstenaknyppling som är den vanligaste i Sverige. När jag som färdig textillärare i slutet av 
1950-talet fick se att Hemslöjden i Kristianstad anordnade kurser i skånsk knyppling ville jag 
även prova den varianten. Det blev totalt tre olika sommarkurser.  
 
Vad är skånsk knyppling 
 
När vi i Sverige talar om knyppling menar vi i regel Vadstenaknyppling som är den vanligaste 
typen. Med skånsk knyppling avser jag den typ som har sina rötter i sydöstra Skåne på 
Österlen. Det finns också en nordostskånsk variant som jag inte kommer att behandla här.  
Knyppling rent allmänt är när man tillverkar spets genom att korsa och vrida trådar efter ett 
visst system. Man talar om olika slag. Som underlag används en knyppeldyna försedd med 
rulle. Trådarna är upplindade på knyppelpinnar som räknas i par. När man knypplar arbetar 
man i regel med två par som man oftast drar till efter varje slag. För att få rätt form på spetsen 
används knappnålar som man sticker in i rullen efter och före ett slag. De flesta typer av 
knyppling använder ett på förhand uppstucket pappmönster med hål både inuti och i kanterna 
på spetsen. Hålen visar var nålarna skall placeras.   
     Vid skånsk knyppling används ett knyppelskrin som till formen skiljer sig från dynan, är 
klädd med skinn eller skinnimitation så kallad pegamoid och ofta har rullen klädd med randigt 
tyg. Skånskt knypplas direkt på rullen utan uppstucket mönster. Man sätter i regel bara nålar i 
kanterna och kan då ha en viss hjälp av det randiga tyget. Detta kallas frihandsknyppling och 
kräver mycket mer av känslighet i fingrarna för att formerna skall bli de rätta. För att man  
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lättare skall kunna lirka med trådarna och forma mönsterfigurerna gör man ingen vridning i 
slutet av ett slag vilket är det vanliga i exempelvis Vadstenaknyppling. Den danska forskaren 
Bodil Tornehave har konstaterat: ”Frihåndsmetoden har existeret overalt, men de fleste steder 
er uddød eller fortrengt af knipling på prikbrev” (i Malmberg 2002:54). De skånska spetsarna 
är mycket tätare och därför mer tidskrävande att knyppla jämfört med de flesta andra typer. 
Motiven i spetsarna har påverkats av annan skånsk textilkonst exempelvis vitbroderi. De olika 
motiven har olika namn som sotryne, kattatass, sexhålstagg med halvt kres och tulpan. Vissa  
namns betydelse är lätta att förklara medan andra skulle behöva en närmre undersökning.  
 
Historisk bakgrund  
Hur den skånska knypplingen uppstod och slog rot är fortfarande osäkert. Enligt traditionen 
skulle en holländsk skuta ha frusit fast i isen utanför Kåseberga vid 1600-talets slut (Hörlén 
1962:61). Skepparen Rytters hustru hade varit med och hon tillsammans med besättningen 
blev tvungna att stanna över vintern. Det har antagits att det var hon som lärde traktens 
kvinnor att knyppla. Men hinner man verkligen lära sig tekniken under några  vintermånader 
med korta dagar? En obesvarad fråga blir därför om knypplingsverksamheten redan tidigare 
kan ha funnits i området. De knypplade spetsarna användes bland annat till att pryda 
högtidsdräktens linneplagg som mansskjortor, särkar, opplötar (övre delen av en särk) och 
klutband.  
     I början av 1800-talet skedde en förnyelse av den skånska knypplingen. En svensk soldat, 
Mats Pettersson, återvände från Pommern med hustrun Margareta, döttrarna Hanna och Anna 
samt styvsonen Jacob. Hustrun var knypplingskunnig och senare även barnen. De förde med 
sig nyheter. De använde uppstucket mönster av papper och fin maskinspunnen lintråd till 
spetsar med högreståndskaraktär. Till dessa spetsar användes andra typer av bottnar och slag. 
Jämsides tillverkade familjen också grövre och tätare spetsar av allmogekaraktär, även dessa 
efter uppstucket mönster (Hörlén 1962:98ff). 1819 blev Jacob Petterson utnämnd till 
skolemästare i Valleberga och familjen flyttade dit. De var ovilliga att lämna ut sina 
uppstuckna mönster till andra så traktens knypplerskor fortsatte att knyppla utan mönster men 
tog däremot intryck av familjen Pettersons spetsar som de översatte till den egna tekniken.   
    Flera generationer av grevinnor Ehrensvärd med anknytning till Tosterups slott intresserade 
sig för traktens knyppling. Till en början beställdes spetsar till eget bruk och till utstyrslar. 
Under senare delen av 1800-talet påbörjades förmedling av spetsar som bl.a. såldes i 
Stockholm till Handarbetets Vänner (Ehrensvärd 1926:174f). Förläggarverksamheten fortsatte  
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in på 1900-talet och omfattade då ett stort antal knypplerskor. Dessa var till största delen 
kvinnor som lärt sig knyppla som barn. De kunde vara ogifta eller invalidiserade eller gifta 
med någon obesutten. Yrkesknypplerskorna var till största delen bosatta inom Löderup, 
Valleberga, Ingelstorp, Glemminge, St Köpinge och Tosterups församlingar med en viss 
koncentration till den lilla byn Peppinge mellan Kåseberga och Valleberga (Hörlén 
1962:79ff).  
     Efterhand upphörde nyrekryteringen av yrkesknypplerskor. Knyppelkurser som 
anordnades resulterade i stället i att deltagarna använde sina kunskaper som 
fritidssysselsättning. När den sista knypplingsintresserade grevinnan Ehrensvärd inte längre 
orkade besöka sina gamla knypplerskor bildade hon år 1936 ”Föreningen Tosterupsspetsar 
med uppgift att främja den inom orten utövade spetsknypplingen genom att anordna kurser i 
knyppling samt genom att organisera försäljningen” (Hörlén 1962:126). Föreningens ledare 
blev textilkonstnärinnan Emma Hörlén d.1958, hustru till Axel Hörlén som var folkskollärare 
i Valleberga. Malmöhus läns Hemslöjdsförening som bildades redan 1905, började tidigt 
anordna kurser i skånsk knyppling. ”Mellan 1911 och 1963, det sista år föreningen fick anslag 
till knyppelkurser, redovisas 85 kurser med 1365 elever” (Ingers 1966:27). I Kristianstads län 
låg den så kallade ”knipplingahjörnan”, där kunskapsöverföringen från någon närstående 
levde kvar längre. Hemslöjdsföreningen i Kristianstad bildades först 1924. Vad jag känner till 
har föreningen från 1950-talet och framåt med något avbrott anordnat kurser ända in på 2000-
talet.  En viktig länk var den tidigare hemslöjdskonsulenten i Kristianstad, Margit Edelmo 
som under 1950-talet och fram till 1965 samt några år i slutet av 1970-talet var den som ledde 
kurserna i skånsk knyppling. Under senare delen av 1900-talet har några studieförbund på 
flera  platser i Skåne med hjälp av en rad olika kursledare arrangerat  kurser. Detta har varit en 
förutsättning för teknikens fortlevnad. Med undantag för någon enstaka man har den skånska 
knypplingen genom århundradena varit en typiskt kvinnlig verksamhet. 
 
Syfte, frågeställningar och problemformulering 
Syftet med mitt arbete är att undersöka varför en så udda teknik som skånsk knyppling efter 
att ha fortlevt genom århundradena fortfarande utövas. Vad är det för förutsättningar i dagens 
samhälle som gett möjligheter för teknikens överlevnad? Ämnet väcker en rad frågor: 
Vilka är det som idag utövar tekniken? Hur ser åldersfördelningen ut? Hur går det till när 
kunskapen överförs? Vilka metoder används? Här avser jag både det kunnande som sitter i 
kroppen (fingrarna) men också det logiska tänkande som krävs för att förstå hur en spets är  
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uppbyggd. Varför lär man sig tekniken och vad ger kunskapen utövaren? Har anknytning till 
platsen någon betydelse?  
 
Material och metod 
Förutom spec. litteratur har jag använt  mig av fältarbete i form av observerande deltagande 
och intervjuer. Frykmans råd om att upptäcka och fånga handlandet genom ”görandets väg” 
och deltagande i det man vill studera (1990:18) passar bra i mitt fall. Hemslöjden har under 
våren 2002 anordnat en kurs i skånsk knyppling som jag har besökt för att se vilka det är som 
knypplar år 2002.  En av mina förutfattade meningar var att det skulle vara mest äldre 
personer, kanske pensionärer som jag själv. Den uppfattningen fick jag genast revidera. Det 
var stor spridning vad gäller deltagarnas ålder från 16-åriga Christin till Gulli som är 60 år. 
Här fanns deltagare från alla årtionden från 40-talisterna till skolflickan född på 1980-talet. 
Tre deltagare var jämnåriga och födda i början av 1960-talet. 
     Yrkena som finns representerade i kursen spänner över ett stort område. Gulli är 
arbetsterapeut och arbetar med rehabilitering av strokepatienter. Yvonne är lärare i textilslöjd 
och matematik men har under de senaste 10 åren arbetat fackligt på heltid. Susanne är 
musiklärare med halva tjänsten i grundskolan och andra delen i kommunala musikskolan. 
Maria är PR- och programbibliotekarie, dessutom disputerar hon snart i litteraturvetenskap. 
Kristina arbetar i en växthusodling och är dessutom kursledare i skånskt yllebroderi. Anne-
Marie som tidigare varit arbetsterapeut har efter en trafikolycka arbetat deltid som 
knyppellärare åt ett studieförbund i Göteborg. Eva är skolbibliotekarie och Christin går sista 
året i grundskolan.   
      Jag har också undersökt varför kursdeltagarna valt att gå på kurs. Vidare har  jag studerat 
hur kunskapsöverföringen sker. Vid ett första observerande tillfälle tänkte jag välja ut vilka 
kursdeltagare som kunde vara lämpliga att intervjua. Jag gick från den ena deltagaren till den 
andra, satte mig ner hos var och en och pratade lite om hur vederbörande ser på knyppling och 
material. Samtidigt gjorde jag en del anteckningar för att ha som underlag vid en senare 
intervju. Det visade sig att förutom en rad likartade synpunkter blev var och en ensam om 
något. Helst skulle jag vilja intervjua samtliga. När jag senare skrev ner mina frågelistor blev 
de personliga. Förutom en rad gemensamma frågor fick varje deltagare någon eller några 
frågor som hon var ensam om. Det  första observerande deltagandet hjälpte mig också att 
bygga upp ett förtroende. - Vid ett andra besök hos Hemslöjdens knyppelkurs var jag försedd 
med både videokamera och stillbildskamera. Jag tog en serie stillbilder på olika  
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knypplingsmoment och handställningar hos varje kursdeltagare. Vidare videofilmade jag 
några av deltagarna under knypplingen. Det blev de mest rutinerade som jag kunde jämföra 
med nybörjarna. En filmsekvens visar kursledaren när hon instruerar en av nybörjarna. Det 
avsnittet ger en bild av hur hon överför den tysta kunskapen som sitter i kroppen. Besöket på 
Hemslöjdens knyppelkurs resulterade i fem olika bandade intervjuer med kursdeltagare samt 
en intervju med kursledaren Hildegard som har berättat om vilka elever hon haft,  hur hon ser 
på kunskapsöverföringen, vilka metoder hon medvetet använder osv. En mycket omfattande 
intervju gjordes med Barbro, den tidigare hemslöjdskonsulenten i Kristianstad. Hon har 
informerat om kurser och knypplerskor under 1900-talets senaste 25 år, vidare om OIDFA (se 
sid. 20 ), knyppelseminarier och olika knyppelgrupper. Samtliga informanter har föredragit 
sina verkliga namn. I ett fall har vi för att undvika sammanblandning använt det andra 
förnamnet. Övriga kursdeltagares synpunkter finns noterade i fältdagboken.  - Vidare har jag 
fått telefonintervjua Anna-Greta Edman som på sin fritid utarbetat en analysmetod för i första 
hand skånsk frihandsknyppling där hon använder sig av grafisk framställning.   
     Vid ett första besök på Österlens museum fick jag dels ta del av brevsamlingen med brev 
från de gamla knypplerskorna till Fröken Ehrensvärd. Dessa brev finns i museets ”Samling 
Hörlén”. Vidare besökte jag museets förnämliga spetsutställning. Jag har gjort en bandad 
intervju med Ann-Marie Persson som är projektanställd på museet. Hon visar 
spetsutställningen för besökande grupper och är dessutom en av kursledarna vid museets 
sommarkurs i skånsk knyppling.  Senare under sommaren fick jag möjlighet att besöka 
museets knyppelkurs. Här blev det kortare intervjuer med deltagarna och dessa intervjuer 
hamnade i fältdagboken.  
     Etnologen Connie Reksten Kapstad beskriver i sin avhandling det hon kallar kvalitativa 
forskningsintervjuer. För att inte bli uppfattad som en ”insider” ställde hon också lite 
”dumma” frågor med avsikt att få fram sådant som de intervjuade annars skulle ta för givet 
(2001:30). Det verkar inte som om deltagarna i knyppelkursen har betraktat mig som en 
fullständig ”outsider”, men det här har ändå varit ett användbart grepp. Att jag inte har ägnat 
mig åt skånsk knyppling på 40 år kan vara både en för- och nackdel. Ett annat metodiskt 
grepp i Rekstens intervjuer var att avsluta med frågan om det hade fungerat som de förväntat 
sig och om det kommit oväntade frågor. I hennes fall visade det sig att intervjuerna hade 
fungerat som en reflexiv process därför att de frågor som var exempel på det oväntade, de 
frågorna hade aldrig ställts. Det var frågor som  informanterna själva hade reflekterat sig fram 
till med hjälp av intervjun (2001:30). Reksten inspirerade mig till frågan om det var något jag  
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inte frågat om som de ansåg att jag borde haft med. Flera informanter påpekade att de väntat 
sig frågan om de handarbetar på annat sätt.  
     Metodologiskt har jag gått ut från ett individualistiskt perspektiv där individernas tankar 
och synpunkter har fått komma till tals. Även när jag ser på de strukturer i form av 
hemslöjdsrörelsen som ger förutsättningar för den skånska knypplingen är det aktörerna, de 
enskilda individerna som har huvudrollen. För några årtionden sedan sorterade 
hemslöjdsrörelsen under Industridepartementet. I början av 1980-talet flyttades 
hemslöjdsfrågorna till Kulturdepartementet där de finns idag. Den proposition som antogs av 
Riksdagen 1980/81 innebar bl.a. inrättandet av Nämnden för hemslöjdsfrågor (Danielson 
1991:278). De olika länens hemslöjdsföreningar anställer hemslöjdskonsulenter, en för hård 
slöjd och en för textil slöjd. Nämnden för hemslöjdsfrågor är den som fördelar statliga pengar 
till länens hemslöjdsföreningar under förutsättning att Landstingen ger minst lika mycket. 
Om inte landstinget ger något så drar staten in pengarna (Barbro). Utöver hemslöjdens 
länsföreningar finns tre riksomfattande föreningar bland dem Föreningen Svenska Spetsar i 
Linköping. Efter riksdagsbeslut 1985 avlönas spetskonsulenten helt med statsmedel 
(Danielson 1991:271).  
     Bland de instruktioner för länshemslöjdskonsulenter  som antagits av Nämnden för 
hemslöjdsfrågor kan nämnas att de bland annat ”skall skaffa sig fördjupade kunskaper om de 
lokala slöjdtraditionerna”. Här får hemslöjdskonsulenterna en nyckelroll. Hur man inom de 
olika regionerna tolkar instruktioner, vilka initiativ man tar, hur verksamheten skall utformas, 
vilka kurser, seminarier, utställningar, informationsdagar och liknande man skall satsa på 
hänger i stor utsträckning på hemslöjdskonsulenternas kunskaper, intresse och engagemang. 
För dem som utövar knyppling blir det ofta en social aktivitet men när det gäller samhällets 
insatser  är det ett fåtal aktörer som sätter sin prägel på verksamheten. Samhällsvetenskapligt 
kan det senare fallet förklaras med metodologisk individualism. Det är i allra högsta grad 
”individernas tankesätt och handlingssätt som formar organisationen” (Gilje & Grimen 
1992:219).  
 
Teori och tidigare forskning 
För att besvara mina frågor behöver jag förutom empirin också ta hjälp av en rad 
kulturforskare och teoretiker.  
     Den viktigaste historiska redovisningen av skånsk knyppling är Axel Hörléns 
licentiatavhandling med titeln ”Knyppling och knypplerskor i södra delen av Ingelstads  
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härad” från 1966 (boken publicerad redan 1962). -  Augustine Ehrensvärd har i artikeln 
”Något om Tosterupsspetsar” från 1926 redovisat sin syn på den skånska knypplingen  och 
sin egen och sin släkts under många år bedrivna förläggarverksamhet. – Till ämneslitteraturen 
räknas också den av Österlens museum år 2000 utgivna informationsskriften ”I 
knipplingahjörnan ”, som är en utökning av en tidigare utgiven utställningskatalog. 
     Under kursens gång har universitetslektor Kristina Malmberg vid Institutionen för 
hushållsvetenskap i Göteborg lagt fram sin avhandling ”Knyppling - ett hantverk med spets” 
(2002). Hon har där först grundligt beskrivit knypplingens sociala och kulturella historia för 
att sedan ta sig an knypplingen i estlandssvensk tradition.       
     En mellanställning utgör Louise Waldéns rapport om projektet ”Handen & anden” från 
1994, där hon varit projektledare. Projektet gick ut på att undersöka två studieförbunds 
textilcirklar, ABF och Studieförbundet Vuxenskolan, för att därigenom synliggöra de textila 
hantverken. En av de undersökta kategorierna var Vadstenaknyppling, varför det här finns en 
rad paralleller till knyppling rent generellt.  
     Flera kulturteoretiker har varit intressanta för uppsatsen. Filosofen Gaston Bachelard har 
med artikeln ”Lamplight” fått inspirera till att se på hur tingen återverkar på 
knypplingsaktiviteten. De olika knyppelgrupper som bildats tycks ingå i ett större nätverk 
som på många sätt liknar det internetnätverk som Manuel Castells behandlar i sitt verk 
”Nätverkssamhällets framväxt” (1998) och som därför gör detta intressant. Knyppling är en 
speciell form av kunskap som ibland kallas tyst kunskap som behandlats av flera författare. 
Filosofen Bengt Molander har i sin bok ”Kunskap i handling” (1996) behandlat den 
kunskapsöverföring som sker inom praktiska ämnen. Här finns en rad hänvisningar till den 
forskning som på 1980-talet skedde inom Arbetslivscentrum. Under 1980-talet var det i 
diskussioner om yrkeskunnande som ”tyst kunskap” blev ett centralt uttryck.   
Socialantropologen Tim Ingold har i sitt arbete ”The Perception of the Environment” (2000)  
bland annat behandlat den färdighet som sitter i fingrarna. Antropologen Michael Jackson har 
visat på hur svårt det kan vara att tolka kroppsliga uttryck i text.  Sociologen Sten Andersson 
tar bland annat upp hur kunskap uppstår och hur vi tänker med kroppen (1994).  – 
Socialantroplogen Thomas Hylland Eriksen visar på de snabba förändringar som  
informationssamhället fört med sig (2001). – Etnologen Jonas Frykmans text ”Vad folket gör 
men mera sällan  säger” har gett idéer om bra ingångar till olika sätt att dokumentera (1990). 
– Etnologen Connie Reksten Kapstad  vill i sin avhandling (2001)  tolka kultur som handling 
och använda kroppen som ingång (2001:13). Hennes metod med kvalitativa    
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forskningsintervjuer har passat bra för mitt ämne. – Religionspsykologen Owe Wikströms text 
behandlar främst relationen till tid i dagens samhälle (2001).  
 
Disposition 
 
Efter de inledande avsnitten där bland annat informanterna finns presenterade, börjar själva 
avhandlningsdelen med ett kapitel om de gamla yrkesknypplerskorna vars insatser lagt 
grunden till den skånska knypplingsteknikens fortlevnad. Nästa kapitel uppdelat i tre 
underavdelningar behandlar företeelser som har betydelse för knypplingen i nutid. Först har 
jag sett på de ändringar i status som tekniken varit med om. Olika typer av nätverk har 
bidragit till att göra tekniken känd även i internationella sammanhang. Vidare behandlar ett 
tredje avsnitt den betydelse Hemslöjden och museerna haft. Deltagarna i museets kurs i 
Simrishamn har bidragit med exempel på platsens betydelse.  
     Nästa kapitel har ägnats åt kunskapsöverföringen där betoningen ligger på det som ofta 
kallas ”tyst kunskap”. Även den mer teoretiska delen behandlas samt funderingar kring 
möjliga samband mellan knyppling och matematik. – I det sista kapitlet har jag tagit upp olika 
anledningar som kan finnas till varför man ägnar sig åt knyppling och vad den ger utövaren. 
Jag har försökt förklara vad det kan finnas för orsaker till att en del människor blir så 
fascinerade av tekniken. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning kompletterad med egna 
erfarenheter och funderingar. 
 
De gamla yrkesknypplerskorna  
Hörlén slår i sin avhandling fast att det var två faktorer som hade avgörande betydelse för 
knypplingsverksamheten i sydöstra Skåne. Den ena var nöden, den andra modet (1962:127). 
När allmogen i sydöstra Skåne bland de sista i landet slutade använda spetsar på kläder och 
bruksföremål kunde det fått till följd att knypplingskunnandet därmed också dött ut vilket 
skett på andra håll i Sverige. 1874 bildades Handarbetets Vänner i Stockholm och senare 
också en rad hemslöjdsföreningar som växte fram från omkring år 1900. Det blev modernt 
med hemslöjd (jfr. Danielson 1991). Det var inte bara hemslöjdsmagasinen som sålde 
hemslöjd utan också t.ex. Nordiska Kompaniet, Licium m.fl. En rad stora utställningar bidrog 
till att intresset ökade och i sydöstra Skåne organiserades förläggarverksamhet med flera 
ombud av vilka Augustine Ehrensvärd på Tosterups slott får räknas som den mest aktiva (se 
sid. 4-5). Ombuden försåg knypplerskorna med lämplig lintråd och förmedlade sedan de 
färdiga produkterna till försäljarna. 1907 uppgick inkomsterna av sålda så kallade  
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Tosterupsspetsar till över 5.000:- att jämföra med ca 700:- för år 1895. Augustine Ehrensvärd 
har uppgett att hennes verksamhet år 1908 sysselsatte 60 ”knyppelkvinnor” (Hörlén 
1962:125).  
     Hur mycket knypplingen gav knypplerskan har varit svårt att få grepp om. På en liten 
odaterad lapp talas det om 5 kr mt (se sid 15)  men inget om spetsens bredd och jag är osäker 
om vilken mängd som avses. Nordiska Museet har en provsamling där betalningen anges per 
meter. I artikeln från 1926 konstaterade Augustine Ehrensvärd ”Betalningen var väl inte alltid 
så stor i anseende till det ytterst långsamma arbetet, - - - Den kunde ej tävla med den som 
utdelades på betfälten. - - - Men pengen de fingo var dock en samlad peng, ofta nog en grann 
peng, och jag vet att den varit till välsignelse.” Det är rimligt att anta att Augustine 
Ehrensvärd inte enbart arbetade ideellt. Hur fördelningen av inkomsterna var mellan 
förläggare och producent får vi troligen aldrig veta eftersom enligt Hörlén tyvärr alla 
anteckningar och räkenskaper förstördes efter Augustine Ehrensvärds död 1944 (1962:77).  
     I slutskedet av uppsatsarbetet har jag fått ta del av 
Tosterups sockengilles arkiv där det bl.a. finns spetsprover 
med uppgift om hur mycket knypplerskorna fick betalt. Flera 
4 cm breda mellanspetsar, till exempel den nedre odaterade 
proven på bilden, betalades med 1:-/aln medan den övre ca 
1,5 cm breda spetsen bara gav 20 öre/aln (1 aln = 60 cm). 
Den senare med 16 par pinnar, är en variant av den s.k. 
skolmästaretaggen, som fått namn efter skolmästaren Jacob 
Pettersson (se sid. 4). I förlagan till museets läromedelsdel 
kallas samma spets ”hjul” (spets nr 19). Knypplerskan hann 
kanske knyppla 5 cm/timme av den här spetsen vilket gav 
henne en mycket blygsam dagsinkomst. I samlingen finns 
blåkopior av föremål (krage, näsdukar, garnityr) daterade 
1909 men de odaterade proverna kan vara äldre eftersom 
längdmåttet anges i aln. Från 1937 ägdes  
spetsprovsamlingen av den mycket textilintresserade 
småskollärarinnan i Tosterup, Klara Pohl f.1904. Samlingen 
skänktes till sockengillet 1977. Enligt Klara Pohls son kom spetssamlingen troligen från 
Glimminge ev. från Valleberga.  
        Arbetet på betfälten började efterhand att konkurrera med knypplingen. Sockerbruket i 
Köpingsbro anlades 1897 och när betodlingen kommit igång gav den åt de obesuttna några  
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månaders arbete med större daglön än vad knypplingen gav. Knypplingen ansågs vara en 
fritidssysselsättning som inte kunde betalas lika högt som jordbruksarbetarnas daglöner. Det 
gick inte att försörja sig enbart på knyppling. Enligt Hörlén var knypplingen enda möjligheten 
till inkomst för invalider och åldringar (1962:95). Ehrensvärd menade att knypplingen gav de 
äldre en större inkomst jämfört med att spinna och sticka strumpor (1926:176). 
       Hur var då relationerna mellan knypplerskor och förläggare? Genom att deltaga i 
utställningar och i vissa fall erhålla belöningar och priser för sitt arbete vaknade 
knypplerskornas självmedvetande. Hörlén menade att knappast någon kunde bära framgången 
med bibehållen jämvikt, att berömmet steg dem åt huvudet, att de sällan höll överenskommen 
leveranstid, att de slarvade och så vidare därför att deras varor var eftersökta (1962:96). Det 
känns lite motsägelsefullt. Kanske avser Hörléns omdöme en senare tid. När jag läser de 
gamla breven från början av 1900-talet får jag en annan bild av situationen.  Här handlar det 
om en plats och en tid som vi med Daniel Bells termer kan kalla ett förindustriellt samhälle 
(1999) där grevinnan Ehrensvärd kan ses som representant för den jordägande eliten och 
knypplerskorna tillhörde de obesuttna  som betalade med sitt arbete, även om det var ett 
arbete som inte alla kunde utföra på ett bra sätt. Idag skulle vi säga att det krävde 
specialistkompetens. Vad jag kan se stod de gamla knypplerskorna i ett underdånigt 
förhållande till Fröken Ehrensvärd. Flera av de gamla breven inleds med ”Högvälborna 
Fröken Ehrensvärd” vilket klart visar på skribentens uppfattning om sin egen plats i 
hierarkin. Men det finns också brev som visar på missade leveranser. Från en knypplerska 
som inte hållit utlovad leveranstid återger jag två brev skrivna med ett par veckors mellanrum. 
Tyvärr saknar de årtal, de har endast datum.  
 
     Walleberga den 26 juni 
     Ja jag skulle skrifva Men jag vet knappt hvad jag ska säga angående knypplingen. Men jag vill allenast    
     Ödmjukt be Fröken Erehnswärd om förlåtelse för mitt dröjsmål jag hoppas att jag aldrig ska göra så mera.  
     Jag har också gått mycken sorg  igenom sen jag fick den beställningen. Min svärdotter i Ystad har varit  
     mycket sjuk sen dog hon det har invärkat mycket på mig sen kom betorna. Men denna vicka som kommer 
     nu ska jag göra mitt bästa nästa vicka hoppas jag att det ska bli färdigt. 
     Vill snälla Fröken förlänga sitt tålamod jag vill så ogärna lämna beställningen ifrån mig. Kanske då blifver 
     jag alldeles uttstött ur Frökens minne O dett vill jag för ingen del wara. 
     Wänligen MN 
 
Nästa brev är daterat ett par veckor senare. 
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     Walleberga den 13 juli 
     Jag är så ledsen här himma jag kan inte uthärda att vara i onåd med Fröken jag har vart i föreningen med 
     Handarbetets Wänner i öfver 20 år både Fröken Erensvhärd o Fröken Wålin hafva godkändt mitt arbete så det  
     käns så ledsamt o tråket jag ångrar mig så för mitt dumma tilltag 
     Min kära snälla Fröken förskjut mig icke när jag felar med lite arbete när här blir något 
     Wänligen MN  
 
Vad jag kan förstå av dessa två brev hade kvinnan först råkat ut för dödsfall i familjen och 
sedan prioriterat det mer välbetalda arbetet med betorna på knypplingens bekostnad. Nu var 
hon alldeles förtvivlad och helt utlämnad till Frökens välvilja. Hur det hela avlöpte har jag 
inte kunnat utröna. 
     De gamla yrkesknypplerskorna på Österlen levde i flera avseenden under helt andra 
förhållanden än vi gör idag. De hade till exempel inte tillgång till elektriskt ljus och 
förmodligen måste de också spara på fotogen som var en vara man måste köpa för pengar. Ett 
brev från 1906 belyser förhållandet. 
 
     Hammenhög den 25 september 06. 
     Guds frid 
     Ursäkta mig Fröken Augustine Ehrensvärd här sänder jag 5 meter om Fröken godkenner det, men Baronens  
     Fröknar har tykt mycket om min knipling. Nu kommer det att Dröja litt med den andre för dagen kortar af om 
     qvällarna kan jag ej knipla, så sant jag lefver så skall jag fortfara med detta andra till jag blir färdi med det.  
     jag har min Man ok passa vi äro bara två. min man han är 81 år jag 76 den 8 i nästa Månad myket god helsa 
   har vi båda två Gudi vare tak ok låf 
          Wenlien 
     Eljena Ola Nils Hammenhög n 5 
     Hade jag haft detta arbete i sommar då Dagen var lång Adjö   (Österlens museum,2000:17). 
 
Av Eljenas brev framgår att hon inte kunde knyppla så mycket under den mörka delen av året. 
Hon arbetade när hon kunde utnyttja dagsljuset. Hos Eljena i Hammenhög fanns inget 
elektriskt ljus 1906. Hon hade kanske inte ens varit i ett hus där det fanns och sett hur det 
fungerade. Så här beskrev Ehrensvärd en annan knypplerska, den hon kallar sin enda 
yrkesknypplerska därför att hon inte gjorde annat än knypplade:  
 
”Hon steg tidigt upp – knypplerskan behöver till sitt fina arbete så mycket dagen ger av klarhet och hon 
satt vid sitt skrin och slog sin spets från kl. 6-½7 om morgonen tills skymmningen slöt sig om nejden och 
det blev halvskumt i stugan. Då tog hon fram sitt andra skrin och vid lampans sken slog hon de mindre 
krävande ljusraderna tills det blev läggdags. - - - Hushållet sköttes av systern.” (1926:176f). 
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Oftast satt man ensam hemma med sin knyppling men det kunde också vara en social aktivitet 
när man samlades till ”knipplingagille”. En gammal gruppbild från Valleberga, tillhörig 
Österlens museum, visar några av byns knypplerskor samlade till ett sådant gille. Vad jag kan 
bedöma är bilden tagen 1917 därför att den gamla hemslöjdsfilm som Lilli Zickerman lät 
spela in detta år i samarbete med filmbolaget ”Pathé Fre`res” (Swedner 1978:66) har ett 
avsnitt om skånsk knyppling där allt tyder på att filmavsnittet och ovan nämnda gruppbild är 
tagna samtidigt: hus, aktörer, klädsel, allt verkar identiskt. På stillbilden är kvinnorna 
grupperade framför ett boningshus och alla ser allvarliga ut och helt koncentrerade på sin 
knyppling. Att vara allvarlig var det naturliga förhållningssättet. Enligt Sten Andersson var 
skrattet något sällsynt i förindustriella samhällen som bygger på tradition (1994:201f). Man 
kan vidare läsa ut en intressant företeelse. De flesta knypplerskor sitter med sitt skrin i knäet, 
med undantag av de två äldsta f. 1832 respektive 1835. De har sitt skrin på en platta uppburen 
av en stång som i sin tur sitter fast i ovansidan på en pall. Detta tycks vara en lokal innovation 
för att ge en bättre arbetsställning, men liknande anordningar kan finnas i andra delar av 
världen. Vi hobbyknypplerskor vet hur det kan svida i nacken och värka i axlarna efter en 
heldag vid knyppelskrinet  om vi sitter fel. Den här anordningen med en platta fäst på en pall 
med en stång var säkert väl utprovad.  Man hade fötterna på pallen och ställde skrinet på  
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plattan som då gav rätt arbetshöjd. Filmavsnittet visar först hur deltagarna kommer gående i 
en lång rad med skrinet under vänsterarmen och hur några i högerhanden håller stången med 
pall och platta. Sist i raden kommer några barn som hjälps åt att bära på två karmstolar. På 
museets utställning kan man se en annan känd knypplerskas utrustning bestående av karmstol 
med ovanligt låga armstöd, pall med platta samt det viktigaste knyppelskrin med pinnar.   
     De gamla knypplerskorna måste ha haft en fördjupad kunskap om de få ting de omgav sig 
med. De var beroende av dem och hade en relation till dem. Det kunde vara knyppelpinnarna, 
knyppelskrinet, pallen, stolen och fotogenlampan. Att sitta och ”slå en spiss” (knyppla) var en 
helt annan typ av verksamhet jämfört med att arbeta i betlanden. Med knyppelpinnarna kunde 
hon åstadkomma något vackert. Det krävdes en helt annan skicklighet och medvetenhet än i 
jordbruksarbetet. Knyppelpinnarna hade en mer sammansatt mening , de var utvecklande för 
knypplerskorna. För att visa på vad tingen gör med oss har filosofen Gaston Bachelard i 
artikeln ”Lamplight” använt en liknelse där han ställer ellampan mot fotogenlampan för att 
visa på att den senare kräver mycket mer av mänsklig insats för att lysa med en klar låga 
(Bachelard 1991:155f). Han vill få oss att se verkligheten i ett annat ljus. För knypplerskorna 
var tingen en förutsättningen för det arbete som gav dem ett ekonomiskt tillskott de så väl 
behövde. För dem var säkert den 
ekonomiska verkligheten ännu mer 
påtaglig, den verklighet som  Mätta 
Jöns Lars f. 1835 (nr sex från 
vänster på gruppbilden) visar på, 
när hon på en avriven papperslapp 
lite kärvt förklarar:  ”Förra gången 
fick jag 5 kr mt ifall F. Ehrensvärd 
inte kommer ihåg det var så snäll å 
skicka mera arbete snart för jag 
längtar efter det för jag är lite 
brydd för pengar”. Hon gick inte 
och köpte brevpapper för pengar utan fick ta det som stod till buds hemma. Kanske var det en 
blank del av ett redan skrivet brev hon kunde riva bort och använda.   
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Förutsättningar för knyppling i nutid 
Knypplingens status 
Det finns uppgifter om hur knypplingen värderats under tidigare århundrade. Enligt Britta 
Hammar ansågs knypplingen vara lämplig sysselsättning för högättade kvinnor och i klostren 
undervisades den danska adelns unga döttrar redan vid 1500-talets mitt bland annat i att 
knyppla. Knyppling med lintråd ansågs också vara ett lämpligt hantverk att lära för de fattiga 
inte bara i Danmark utan också i övriga Europa. Knypplingskunnandet kan mycket väl tidigt 
ha spritts till lantbefolkningen, där behovet av arbetstillfällen för de egendomslösa tidvis var 
stort. Den danska forskaren Bodil Tornehave anser att knypplingen snabbt spred sig från de 
adliga kretsar, där den utövats i alla fall sedan mitten av 1500-talet, till befolkningen i övrigt 
(Hammar 2000:21ff). Under de tidigare århundradena har alltså knypplingen funnits både hos 
hög och låg. I de högre stånden var knyppling en passande sysselsättning för kvinnor, hos de 
egendomslösa kunde knypplingen vara en form av nödhjälpsarbete.  
     I Kristianstads Läns Hushållningssällskaps årsbok från 1886 kan man läsa om Träne 
slöjdskola som då var den enda inom länet med uteslutande undervisning i ”qvinnoslöjd”. 
Bland de uppräknade undervisningsämnena fanns: 
 
Knyppling såväl efter mönster som för fri hand (utan mönster, s. k. skånsk knyppling). I denna 
sistnämnda konst, som lemnar en produkt, i värde betydligt öfverträffande de berömda 
Wadstenaspetsarne, hinna dock endast de skickligaste bland eleverna någon större färdighet. 
 
     Under det senaste århundradet tycks uppfattningarna om knyppling varit delade. För de 
allra flesta finns ingen distinktion mellan skånsk knyppling och knyppling i allmänhet. Man 
bedömer dem i en klump. 
 
 Gustaf Åberg (1910-2000) gamla intendenten på Österlens museum - - -han älskade de skånska spetsarna 
och sa att det var något av det finaste inom svensk folkkonst då i alla fall (mitten av 1980-talet) det hade 
han belägg för (Barbro).  
      
Vad Gustaf Åberg den gången avsåg var den kända textilhistorikern Elisabeth Thormans 
berömda arbete Svenska spetsar. I de inledande raderna till kapitlet ”Spetsar från Skåne” 
skrev hon följande: 
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Den överhöghet inom samtlig konstnärlig textilgärning, vilken inom vårt land låter Skåne intaga den 
obestritt förnämsta platsen, gäller i samma oförklarligt höga grad även de skånska spetsarna. 
Allt vad ett högsta konstnärskap innebär, en gestaltningsförmåga av dekorativ kraft och prakt, en 
ohämmad fantasi, en till behärskning och måtta tuktad hållning utmärker de skånska spetsarna; deras 
mättade skönhet har framgått ur den stränghet och rikedom i förening, som mognad, kunnighet, omdöme 
och smak mäkta förläna (Thorman 1940:111). 
  
Det var högtidliga ord och ett språk som idag känns främmande men uppskattningen av de 
skånska knypplade spetsarna kan man inte ta miste på. Långt in på 1900-talet var det också 
status att pryda sänglinnet med äkta skånska spetsar även om varorna beställdes på NK i 
Stockholm.  
      Vid föreläsningen i Simrishamn 2001 berättade Louise Waldén att hon i projektet Handen 
och anden skulle välja att specialstudera ett hantverk. Det blev knyppling. Inom ledningen för 
de båda studerade studieförbunden möttes hon av en biton som visade på att knyppling var det 
mest meningslösa man kunde ge sig på. Då var vävning bättre. Den negativa attityden mot 
knyppling var tydligare inom ABF än inom Vuxenskolan och det var främst männen som 
kommenterade. Kanske fanns det en klassaspekt där man betraktade knyppling som en 
överklassverksamhet, men mest tror jag det berodde på okunnighet. Som jämförelse kan man 
ta Hemslöjden där man hela tiden haft en positiv inställning till knyppling. Projektet Handen 
& anden påbörjades redan 1991 och avsikten den gången var att synliggöra  de textila 
hantverken inom studieförbunden. Det hade dittills varit en omfattande verksamhet som ingen 
talade om. Det var tystnad på alla nivåer från organisationernas topp till dem som utövade 
hantverket (Waldén 2002).  
     Hur värderas knyppling idag? Jag har låtit frågan gå vidare till mina informanter. Vem 
eller vilka är det idag som tar sig rätten att definiera vad man skall anse om knyppling? Vad 
säger man? Maria får svara först på den frågan. 
 
Ja det är ju, det vet man ju, det finns inget så löjligt som knyppling. Det är väldigt många människor som 
tycker det. O, knypplar du, det är tramsigt och förspilld kvinnokraft. - - -Fast mer och mer tycker jag att 
jag har mött respekt för att jag faktiskt håller på med något som är så komplicerat. Jag vet inte om det har 
att göra med att jag inte är en gammal tant. (Maria är född 1961) När då män i 40 – 50-årsåldern för reda 
på att jag knypplar så vet de inte hur de skall definiera mig och när jag då dessutom med emfas hävdar att 
det där med knyppling är VÅLDSAMT komplicerat och oerhört fascinerande så har många då valt att 
säga: O ja jag har förstått att det är svårt och ger mig respekt för detta. - - -Kvinnor som kan lite om textil 
de vet ju hur svårt det är. Men jag tycker att jag har börjat möta respekt även hos män, alltså tror jag att  
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det är någon slags ny medvetenhet på gång. Och det handlar ju om att vi själva är ambassadörer för just 
denna synen och inte skäms för att vi sitter vid dynan (Maria). 
 
Vem har tolkningföretäde i den här frågan? Marias tidigare erfarenheter  vad gäller vissa 
mäns omdöme om knyppling tyder inte på någon postmodernistisk uppfattning om historiens 
död. Istället  tycks dessa män anse att de har rätt till de historiska berättelserna där den här 
typen av kvinnohistoria inte är ”hans historia” och därför av mindre värde (jfr Benhabib 
1992:235). Knyppling har alltid utövats nästan enbart av kvinnor.  
     Anne-Marie från Göteborg har delvis andra erfarenheter: 
 
Min mycket feministiska goda vän som är präst i svenska kyrkan tycker att det är fullständigt onödigt, 
löjligt rentutav, förspilld kvinnokraft. Jag tror inte hon vet vad det är. - - - Så är det datakillarna och 
tjejerna tvärs över (På studieförbundet) tycker att deras ettor och nollor verkar enklare. Han som har 
jägarexamen han skakar på huvudet och begriper inte hur vi bär oss åt. Han är väldigt imponerad. (Anne-
Marie, lätt redigerad) 
 
Här tycks männen ha en mer positiv attityd. Anne-Marie menar också att attityden har att göra 
med vilken bakgrund man har. Om man kommer från ett hem där man har handarbetat eller 
har varit intresserad av handarbete så har man en annan syn på saker och ting. Hildegard 
menar att: ”Det går inte att värdera om man inte själv har kunskaperna om hur det tillverkas 
och vilken tid det tar”.  
     Yvonne som arbetar fackligt inom Lärarförbundet och dessutom tillhör dess 
förbundsstyrelse får också komma till tals om knypplingens status. 
 
Ja, den är ju fruktansvärt låg, det är löjligt ungefär. När jag skulle beskriva vad man gör på fritiden när jag 
skulle bli vald till förbundsstyrelsen så visste de inte vad skånskt var. Sen är det lite förnedrande, det går 
inte att beskriva det, det är ungefär som har du inget annat för dig. Det är inte elakt direkt men det finns 
en underton tycker jag. - - - Jag har försökt förklara för dem att det är ungefär som att spela schack att du 
måste tänka i flera led. - - - Jag tycker i och för sig att det finns respekt för hantverk, det är nånting som är 
komplicerat. Det finns ju samtidigt men det där med knyppling sätter man gärna ihop med en äldre dam 
som håller på med sina spetsar,. De får upp en annan bild. Det har väl inte riktigt med knypplingen att 
göra utan det är hela situationen. (Yvonne, lätt redigerad)  
 
 Yvonnes tankar om att det är hela situationen är säkert en träffande beskrivning. 
Uppfattningen att knyppling bara är något för äldre personer finns tyvärr till och med hos 
yrkesverksamma inom textilområdet. Verkligheten ser annorlunda ut. På hemslöjdens kurs  
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ligger medelåldern omkring 40 år. Ann-Marie på Österlens museum berättade att åldern på 
förra årets kursdeltagare varierade från 10 – 83 år. Fem av deltagarna var barn.  
     Maria talar om en ny medvetenhet. Boken med rapporten från Louise Waldéns projekt fick 
enormt genomslag. Det var det första och enda som skrivits om textila studiecirklar (Waldén 
2002). Internationella kontakter och kulturarvstankar har haft betydelse (se nedan). Utifrån 
mitt begränsade material framgår det att  det numera också är en annan typ av kvinnor som 
knypplar. Louise Waldén berättade att det i en av de kurser hon följde i sitt projektarbete 
fanns flera kvinnor som innehaft höga tekniska befattningar. I en annan kurs hade hälften av 
deltagarna teknisk bakgrund. Både Barbro och Hildegard anser att medelåldern på 
kursdeltagarna i Hemslöjdens kurser blivit lägre under senare år. Därav kan också följa att 
deltagarna är mer välutbildade, är mer verbala och därför gärna argumenterar för och 
försvarar sin fritidssysselsättning. Som Maria säger: ”Det handlar mycket om att vi själva är 
ambassadörer.”  
 
Nätverk 
Många verksamheter i dagens samhälle är organiserade i nätverk. Även knypplingen har sina 
nätverk. Dessa är inte i första hand knutna till ekonomiska strukturer utan istället till kultur. 
De finns på olika nivåer från lokalt till globalt. Redan under den tid Hörlén skildrar fanns vad 
jag vill beteckna som nätverk. När de gamla knypplerskorna samlades hos varandra för arbete 
och samtal talar han om kotterier. Jag vill inte använda det ordet vilket idag kan upplevas som 
negativt värderande. Hörlén beskriver hur knypplerskor samlades hos den skickligaste i 
Peppinge, Hanna Lars Anders. ”Förutom den dagliga ungängeskretsen kommo många – även 
vana knypplerskor – för att få ett nytt mönster uppsatt på rullen, eller få hjälp med flätning 
eller broderi. – Många nybörjare som senare blevo knypplerskor, fingo hos henne hjälp och 
uppmuntran” (1962:97). Det här sättet var länge den naturliga formen för kunskapsöverföring.   
     Lokalt bildades i nutid den första knypplingsgruppen kallad ”Knyppelgruppen Sotrynet” 
1981 (se sid 22). De knyppelseminarier som de skånska hemslöjdskonsulenterna sedan mitten 
av 1980-talet årligen i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan anordnat på 
Hushållningssällskapets kursgård Bjärsjölagård har genererat flera andra knypplingsgrupper 
runt om i Skåne. Det finns till exempel Mamsellerna, Kattatassarna och flera andra som 
arbetar på liknande sätt som Sotrynet. - Kristina Malmberg från Göteborg, som i maj månad 
2002 disputerade på en avhandling kallad Knyppling – ett hantverk med spets, var 1994 
initiativtagare till ett knyppelseminarium där även utövare av skånsk knyppling medverkade.  
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Förutom från Sverige samlade seminariet även deltagare från våra grannländer. -  Sommaren 
2000 höll OIDFA (Organisation Internationale de la Dentelle au Fuseau et a lÁiguille) (med 
engelska titeln ”The International Bobbin and Needlelace Organization”) den stora 
internationella organisationen för sydda och knypplade spetsar sin 9:de kongress på 
Akademiska Föreningen  i Lund med deltagare från förutom olika länder i Europa även USA, 
Japan och Australien. Enligt Malmberg har OIDFA för närvarande cirka 2500 medlemmar i 
ett 30-tal länder (2002:77). Medlemmar från knyppelgruppen Sotrynet har deltagit i varje 
OIDFA-kongress sedan 1984 i Brugge.  Alla dessa arrangemang har gett rika tillfällen att 
knyta kontakter (Barbro). Knyppelgrupperna ingår i ett större sammanhang som på många sätt 
liknar dagens internetnätverk. Detta ger mig anledning att jämföra med Manuel Castells 
teorier om nätverkssamhället.  
     Nätverk har funnits och finns inom många olika områden. När Castells talar om nätverk 
menar han delvis det som kommuniceras genom internet och som är ett kännetecken för 
informationssamhället. Det är informationen som är råvara. Mobiltelefonin som bygger på 
datorkraft utgör grunden för en allmän datorisering (Castells 1996:57f). Information i 
betydelsen kommunikation av kunskap har funnits i andra samhällen inte bara i dagens. 
Castells menar att ”den nya informationsteknologin är den materiella grunden för dess 
genomträngande expansion till hela samhällsstrukturen”  (Castells 1996:471).      
     Ursprunget till dagens nätverk var tänkt som ett kommunikationssystem som inte skulle 
kunna slås ut och som inte hade något tydligt centrum (Castells 1996:20). Nätverksidén blev 
också en möjlighet att anpassa företag till den globala ekonomins krav på flexibilitet (Castells 
1996:177). Man kan ha olika sysslor på olika enheter. Multinationella företag med 
verksamhet över hela världen kan lätt flytta en enhet. Persondatorer kan arbeta i nätverk och 
samverka om datorkraft (Castells 1996:56). Informationsnätverken finns inom alla tänkbara 
områden främst ekonomiska men utnyttjas till och med av den organiserade brottsligheten.  
     Den tidigare hemslöjdskonsulenten i Kristianstad, Barbro har redan nu hjälpt mig med 
kontakter på ett sätt som jag vill kalla ”networking”. Hon känner ”alla” som vet något inom 
det här området och ger mig tips om lämpliga kontakter. Här kan man jämföra med Castells 
exempel på nätverkare som skapar kontakter på eget initiativ inom ett företag (Castells 
1996:251f).    
     För knypplingens del utnyttjar man också information på nätet. OIDFA har en hemsida 
med engelskspråkig text där man kan finna olika typer av information. Den som önskar bli 
medlem kan ta del av de regler och förmåner som är förknippade med medlemskap. 
Medlemmar får en tidskrift varje kvartal. Speciallitteratur och knyppelmönster sprids den här  
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vägen. Man kan få information om OIDFA:s 10:de världskongress som hölls i Nottingham i 
augusti 2002. Det finns vidare en sektion för ”Young Lacemakers” med egen tidskrift och 
eget emblem. Detta senare menar jag är mycket betydelsefullt med tanke på framtiden. 
Informationsteknologin kan inom knypplingsområdet utnyttjas och utvecklas i ännu högre 
grad än vad som sker idag.  
 
 
Hemslöjdens och museernas betydelse 
I Hemslöjdens arkiv i Kristianstad finns bland annat en samling spetsprover. Vissa kan den 
knypplingsintresserade få låna mot en depositionsavgift. De tidigaste proverna har 
förmodligen samlats in någon gång på 1910-talet av Lilli Zickerman som förutom ett stort 
insamlingsarbete också ledde slöjdskolan i Vittsjö. Dessa prover är fastsatta med tryckknapp 
på blått tyg. Vidare finns en samling spetsprover som sägs komma från Tosterup. Själv har 
jag hört berättas att det på Tosterup fanns mängder av spetsprover och att den sista grevinnan 
Ehrensvärd lovat att Hemslöjden till sin verksamhet efter hennes död skulle få hennes 
samlade material om den sydostskånska knypplingen. Vi är flera som med lite variationer hört 
historien om hur det gick med spetsproverna. Barbro får berätta sin variant. 
 
När hon dog så var hushållerskan  så trött och less på att Augustine Ehrensvärd hade satsat så mycket tid 
och krafter på knyppling som hon inte tyckte gav någonting. Det var en tysk hushållerska. När Augustin 
Ehrensvärd var död hade hushållerskan slängt, bränt upp och slängt ut sådant som hon hatade. - - - Jag 
kan inte säga men det påstås att de plockade upp spetsar och satte in i en pärm. Så när jag kom till 
Hemslöjden fanns det en pärm där spetsarna var uppklistrade med Karlssons klister på svart kartong. 
(Barbro, lätt redigerat) 
 
Själv har jag hört att det skulle varit traktens barn som plockat spetsprover på soptippen. Jag 
har inte lyckats finna någon som kunnat verifiera historien. Kanske är det en skröna. Det enda 
skriftliga belägg som jag har kunnat finna som kan tänkas syfta på den här historien är 
Hörléns korta mening: ”Tyvärr förstördes alla hennes anteckningar och räkenskaper efter 
hennes död 1944” (1962:77). - Historien slutar inte här. När Barbro kom till Kristianstad som 
hemslöjdskonsulent 1976 insåg hon att spetsproverna inte kunde må bra av att vara 
uppklistrade med Karlsson klister. Hon kontaktade därför Nordiska museets konservator.  
 
Så jag åkte upp med spetsarna i bagaget och visade hur det såg ut och hon sa ack och åh och nej och sa att 
vi måste lossa spetsarna, lägga dem i 96-procentig sprit och lösa upp klistret och sy upp dem helst på  
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tygklädd kartong. - - - Så jag gick till Länsmuseet i Kristianstad och frågade dem om de skulle kunna 
skaffa hemslöjden lite 96-procentig och alltså gå genom dem och det gjorde det. Vi hade väldigt skoj när 
jag hämtade ut de där två flaskorna. - - - Och då löstes dessa spetsar upp från sitt lim och sattes upp och vi 
har dem så du kan titta på dem. (Barbro, lätt redigerat) 
 
Hemslöjdskonsulenternas intresse har haft stor betydelse för den skånska knypplingens 
fortlevnad. På deras initiativ har det anordnats kurser både genom Hemslöjden men också 
genom studieförbunden som har andra krav på kursernas omfattning i timmar. Konsulenterna  
har åkt runt inom sitt verksamhetsområde och haft med sig någon skicklig knypplerska som 
kunnat demonstrera tekniken. De har i samarbete med ett studieförbund anordnat de så 
kallade knyppeldagarna som tidigare varit förlagda till Bjärsjölagård (se sid 19). 
Arrangemanget har varit mycket uppskattat. Alla intresserade har kunnat komma och knyppla 
tillsammans och knyta kontakter. - Att vara hemslöjdskonsulent är ett ovanligt och mycket 
speciellt yrke. I f.d. Malmöhus län skedde det textila generationsskiftet år 1989. I f.d. 
Kristianstads län skedde det år 2000 efter OIDFA-kongressen. Även om tjänsten tillsätts efter 
kvalifikationsregler där man kräver en viss typ av kunskap och kompetens har den som 
innehaft befattningen under många år också skaffat sig egenskaper genom sitt handlande. Vi 
kan jämföra med Tim Ingolds ”dwelling”-begrepp där han visar på  hur människor handlar 
utifrån de färdigheter och erfarenheter som finns inövade i deras kroppar (Ingold 2000:186). 
Tyvärr har konsulenternas arbetsgivare helt enkelt inte förstått detta och inte räknat med 
vilken kompetens den tidigare innehavaren skaffat sig under 25 år på posten. Före 
tillträdandet lät man den nya innehavaren besöka arbetsplatsen under tre dagar men hon fick 
inte gå dubbelt vid tillträdandet. Vad jag kan bedöma gick därigenom mycket kompetens 
förlorad. Jag bara undrar vad detta kan få för konsekvenser för den skånska knypplingen.  
      Hemslöjdens knyppelkurser i skånsk knyppling vid slutet av 1970-talet resulterade i 
”Knyppelgruppen Sotrynet”. Sotrynet är namn på flera olika skånska uddspetsar. Det började 
med fyra deltagare som gått flera kurser. Läraren var noggrann och sträng, man hade respekt 
för henne, alltså kom man inte oförberedd till nästa kurs. De fyra deltagarna började träffas 
för att fräscha upp sina kunskaper. Så kom åren när det inte blev några kurser och 1981 
bildade de knyppelgruppen Sotrynet. Sedan följde frågan om de inte skulle göra en utställning 
av skånska spetsar. Då hade gruppen utökats med hemslöjdskonsulenten. Till slut blev det en 
vandringsutställning kallad I knipplingahjörnan. Den gjordes i samarbete med Hemslöjden, 
Kristianstads läns museum och Österlens museum. Barbro beskriver förberedelserna: 
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Gustaf Åberg älskade tanken på  en utställning. Men vi måste få accept från nåt håll och jag var så dum så 
jag begrep inte vilken storhet jag kontaktade , jag kontaktade nämligen doktorn i knyppling Sally 
Johansson och frågade om hon kunde ha godheten att komma ner till Skåne och godkänna våra planer och 
vet du, folk drog efter andan när de hörde vad jag hade gjort. Det visade sig att folk hade sådan respekt 
för henne att de inte vågat bjuda in henne men jag som inte begrep bättre, jag kunde göra det. Hon kom 
med glädje ner, hon besökte oss två gånger under det vi gjorde utställningen och hejade på och var 
lycklig. (Barbro) 
 
Till utställningen plockades det ihop redskap och föremål från lite olika håll bland annat från 
Hemslöjdens arkiv, Länsmuseet och Hörlénsamlingen på Österlens museum. Även 
privatpersoner bidrog. Med bidrag från Patriotiska sällskapet  gjordes det också en 
utställningskatalog som dessutom kan användas som läromedelshäfte. ”Hildegard och Ann-
Marie från knyppelgruppen Sotrynet gjorde tio spetsar på slutet för jag som konsulent 
propsade på att det skulle vara lite mera att lära också, för de som såg den här utställningen 
skulle kunna försöka själva hemma” (Barbro). Det blev succé. Katalogen trycktes upp i 1000 
exemplar vid tre olika tillfällen alltså i totalt 3000 exemplar. Utställningen vandrade runt till 
en rad olika platser, bland annat var den i Esbo i Finland.  
     När Sally Johansson var nere för att ”välsigna” utställningen undrade hon varför 
knyppelgruppen Sotrynets medlemmar inte gått med i OIDFA som bildats i Le Puy i 
Frankrike 1982 och vars första president var just Sally Johansson. Några månader före sin död 
1984 blev hon omvald för en andra period (Hemslöjden 1984/6). Alla medlemmarna i 
knyppelgruppen Sotrynet gick med och i en OIDFA-tidning som sprids över hela världen 
presenterades utställningen med den skånska frihandsknypplingen. Detta bidrog säkert till att 
det senare bildades en underavdelning för frihandsknyppling förkortad FHL.  
     Den skånska frihandsknypplingen har också bidragit till att OIDFA:s kongress förlades till 
Lund år 2000. Medlemmar från knyppelgruppen Sotrynet gjorde utställning om skånska 
spetsar och demonstrerade tekniken. När vandringsutställningen I knipplingahjörnan  vandrat 
färdigt fanns det krafter som hotade med att ”slakta” den, vilket möttes av vilda protester från 
bland annat hemslöjdskonsulenten. Hon menade att det var oförsvarbart av Österlens museum 
att inte ta vara på möjligheten att behålla utställningen och Gustaf Åberg understödde. Till 
slut beslöts det om en större satsning och till OIDFA-kongressen i Lund år 2000 upplät  
Österlens museum plats i museibyggnaden, man  skaffade fram pengar och med hjälp av 
många goda krafter och professionella insatser skapades den helt underbara 
permanentutställningen Österlen, folket och spetsarna. Under kongressdagarna kunde Skånes  
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båda textila hemslöjdskonsulenter vid två olika tillfällen åka på studiebesök till Simrishamn 
med var sin fullsatt buss med kongressdeltagare från hela världen. (Barbro) 
     År 2000 trycktes det också upp en moderniserad och reviderad upplaga med utökad 
läromedelsdel av den tidigare utställningskatalogen I knipplingahjörnan. Den nya 
utställningen är inredd på tredje våningen i museets byggnad som förr tjänstgjort som 
sädesmagasin i en fyrlängad köpmansgård. En del av materialet visas enligt traditionell  
context-metod i montrar där de olika föremålen finns utplacerade med informationstext. Det 
finns också exempel på in situ-metod där man visar föremålen i sin mera naturliga omgivning 
(jfr Kirschenblatt-Gimblett 1990:388ff). På utställningen visas en rad olika gamla 
knyppelskrin, knyppelpinnar och prover på olika spetsar från Hörlénsamlingen. I en monter 
visas en hel samling spetsprover placerade på en textilklädd uppochnervänd takränna alldeles 
innanför skyddsglaset. Detta är gjort med tanke på att den knypplingskunniga skall kunna 
sätta sitt skrin mot kanten på montern och knyppla av den önskade spetsen från samlingen. 
(Ann-Marie). Andra delar av utställningen visar på i vilka sammanhang och situationer 
spetsarna använts. Det visas olika plagg och föremål prydda med skånsk spets. Ett inglasat 
rum låter oss se en välförsedd kistekammare med kistor för olika textila föremålsgrupper 
såsom plagg och inredningsdetaljer. Uppförstorade bilder visar människorna i olika 
verksamheter. Med en bild  av en knypplerska i naturlig storlek som bakgrund visas 
knyppelskrin med påbörjad spets, pall med platta och den karmstol där hon brukade sitta. 
Innehållet i  en sjöfarares kista gör oss medvetna om en för regionen viktig näringsgren. Ett 
högtidsklätt par i full skrud låter oss se hur man kunde vara klädd vid fest. Mannens 
skjortkrage är prydd med bred spets, kvinnans vita högtidsförkläde är försedd med spets. Den 
gifta kvinnans statussymbol, den vita kluten med spetsförsedda klutaband kan man betrakta i 
en monter. Här ges rika tillfällen för besökaren att drömma sig tillbaka och kanske finna en 
lokal identitet. Man har anknutit till platsen för vi befinner oss i det område där den skånska 
knypplingen varit mest utbredd. För den som på ett eller annat sätt har anknytning till 
Österlen men också för många av oss andra är det lätt att tänka sig in i hur tidigare 
generationer har levt sitt liv och hur spetsarna har bidragit till platsens historia både för dem 
som tillverkat dem och de som använt dem. (jfr Frykman 2001)  
     Sommaren 2001 startade museet i samarbete med ett studieförbund, kurs i skånsk 
knyppling för vuxna och barn. Det är en aktivitet där olika generationer möts. Det kan vara 
föräldrar och barn men också mor- eller farföräldrar och barnbarn. Under en vecka i juli 
månad kan man ägna förmiddagarna åt frihandsknyppling på museet. Eftermiddagarna blir 
fria till andra aktiviteter. Vad jag kan se har man till en del satsat på det element av den nya  
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ekonomin som kallas upplevelsemarknad. Etnologen Tom O´Dell har hänvisat till fyra 
huvudinslag som kännetecknar en lyckad upplevelse: 1) att undervisa människor på något 
sätt, 2) att innebära någon typ av verklighetsflykt, 3) att ha element av underhållning, 4) att 
vara inslaget i ett estetiskt hölje som förenar elementen på ett lockande sätt (2001:27). Det 
förefaller mig som om alla kriterierna är uppfyllda utom möjligtvis punkten om 
underhållning. Dessutom kan deltagandet i kursen innebära att "göra” en plats. Den teknik 
man lär sig är mycket lokal och knuten till just Österlen. För att citera Frykman var det här 
något inträffade som gör att man kan förvandla dåtid till samtid (2001:25).   
     Sommaren 2002 hölls en andra kurs och denna fick jag möjlighet att besöka och även göra 
kortare intervjuer med deltagarna. Samtliga deltagare har någon anknytning till platsen. För 
de flesta är det till Österlen, för någon deltagare till annan plats i Skåne. En av deltagarna som  
är född på Österlen, har återvänt hit och även intresserat sin syster som numera bor i USA  
men som detta år är hemma i Sverige över sommaren. En mamma med 11-årig dotter bosatta 
utanför Skåne sommarbor hos knypplingskunnig mormor på Österlen. Det är mormor som 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-åriga Ebba med sin mamma 
på museets knyppelkurs i 
Simrishamn, sommaren 2002. 
Foto: Einar Liljeqvist 
 
 
tipsat om kursen. De började redan förra året. En skånsk dam som numera bor i Stockholm 
där hon gått på kurs i Vadstenaknyppling hade genom sin handledare fått kännedom om 
museets sommarkurs. Flera av de andra deltagaren är från trakten. Någon blev nyfiken på 
knypplingstekniken efter ett besök på museets utställning. Någon annan som är medlem i 
museiföreningen fick vetskap om kursen genom det utskick som sänds till föreningens  
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medlemmar. Information har också funnits på museets hemsida. För de flesta deltagarna tycks 
anknytningen till platsen ha stor betydelse när man valt att gå på kurs.      
 
Överförande av kunskap 
I vår kultur har vi varit vana vid att den mesta kunskapsöverföringen sker genom det skrivna 
eller talade ordet. Att lära sig skånsk frihandsknyppling innebär däremot att skaffa sig en 
annan typ av kunskap den som ibland kallas tyst kunskap. En av Louise Waldéns informanter 
uttrycker sig så här om den tysta kunskapen ”Hantverkskunskap går inte att läsa sig till, `det 
måste sitta i händerna. Det går inte bara att dokumentera på papper`” (1994:55). Flera 
författare har behandlat svårigheterna med att i ord förklara vad som sker. Under en lång följd 
av år har det i västvärlden varit vanligt att skilja på kropp och intellekt, varvid man värderat 
intellektet framför kroppen. Man har privilegierat form över process (Ingold 2000:198).  
     Att lära sig knyppla innebär att man tillverkar spets genom att på ett underlag arbeta med 
som regel två par pinnar i taget som man vrider och korsar, man drar till och sätter nål. De 
redskap och hjälpmedel man behöver är knyppelskrin, knyppelpinnar, nålar och 
mönsterförebild. På den gamla gruppbilden var knyppelskrinen ganska lika. De var relativt 
små, hade en tvär baksida och en stoppad ganska kullrig ovansida. Det var mycket viktigt att 
rullen var hårt stoppad och det kravet gäller fortfarande. Är rullen för lös får man låta stoppa 
om den. För dagens knypplerskor tycks annars inte dynan eller skrinet vara det viktigaste. 
Idag finns en provkarta på allt möjligt från den patenterade Vadstenadynan ”Kristina” till 
diverse hemsnickerier från loppis och auktion. Bland nytillverkade finns också sådana efter 
gammal skånsk modell. För att få rätt arbetshöjd använder några ett litet ganska lågt 
hopfällbart bord från IKEA. För andra kan en hög pall vid ett vanligt bord bli bra.  
     Till knyppelpinnarna har man ett mycket mer känslomässigt förhållande. Alla är rörande 
eniga om att gamla väl använda pinnar är bäst. De har en yta som polerats med hudfett under 
lång tids användning. ”De har en bättre känsla, alltså det tar ju tid innan knyppelpinnarna blir 
så där härligt gammeldags glatta, så jag håller på de gamla” (Maria). Waldén pekar på den 
sinnliga aspekten i ett hantverk där handen är det viktigaste verktyget. ”Det är med handen 
man berör tingen, det är via  handen som tingen svarar mig” (1994:122). Det man i första 
hand får en relation till är knyppelpinnarna. Flera författare exempelvis Bachelard vill få oss 
att tänka kring vad tingen gör med oss. Den känsla man får av att arbeta med välanvända 
pinnar är i varje fall för mig förenad med stort välbehag. ”Även formen och tyngden har 
betydelse” (Yvonne).  ”De lite tyngre pinnarna har lättare att sträcka trådarna, när man lägger  
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dem ifrån sig så håller de en viss sträckning på dynan” (Hildegard, lätt redigerat).  Ingold 
vänder sig mot att olika kulturer värderar sinnena olika. Känseln, som är viktig för den 
knypplade spetsens utseende, har i vårt västerländska samhälle blivit mer styvmoderligt 
behandlad än exempelvis synen (jfr Ingold 2000:243ff).       
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När det gäller Vadstenaknyppling där man dessutom har hjälp av ett uppstucket mönster 
konstaterar Louise Waldén att ”det som till synes är att knyppla - att korsa och vrida 
knyppelpinnarna – är det enklaste. Betydligt svårare är att lära sig sträcka trådarna, vilket är 
en förutsättning för att forma de hålrum som utgör spetsens skönhet” (1994:119). I den 
skånska knypplingen arbetar man direkt på rullen utan uppstucket mönster och slagen är tvärt 
om som i Vadstena. Maria som är rutinerad Vadstenaknypplerska förklarar skillnaden mellan 
de båda varianterna: 
 
 Ja det är ju det där med precis tvärt om. Jag får börja varenda sejour med att säga precis tvärt om, precis 
tvärt om. Sen är det ju svårare att få en jämn spets i och med att man inte har mönster. Det är inget att 
skämmas för, så är det helt enkelt. - - - Jag tar det lugnt, metodiskt och kollar, stämmer av att jag sätter 
nålarna rätt, jämför med de två sidorna och försöker ha samma hårdhet och mjukhet i handlaget. Sen får 
jag ju inte alla spetsar jämna. Jag är ju nybörjare inom skånskt. (Maria) 
 
Hildegard som är kursledare beskriver hur hon hjälper en nybörjare: 
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Hos en nybörjare brukar jag sätta mig vid dynan och visa hur hon skall hålla pinnarna hur hon skall lirka, 
hur hon skall föra pinnarna var för sig och inte bara dra parvis, och det tycker jag verkar gå bra. Så får 
man stå över dem tills de slagit några slag, då ser man hur det fungerar. Har de knypplat Vadstena tidigare 
då lirkar man inte precis, utan då sträcker man runt nålen. Det får man försöka komma ifrån. De som är 
helt nybörjare på skånsk knyppling, för dem funkar det bäst. (Hildegard) 
 
Från videofilmen kan jag se hur Hildegard visar Susanne på den spets hon skall ha till sin 
folkdräkt. Fast hon är nybörjare med bara en övningsspets på skrinet skall hon få börja på sin 
egen spets på ett andra skrin. Susanne har tidigare haft med sig ett foto på den gamla särk hon 
haft som förebild och utifrån fotot har Hildegard till det här lektionstillfället gjort upp en 
arbetsritning. Hildegard sätter sig vid knyppelskrinet med arbetsritningen på bordet vid sidan 
om. De diskuterar utifrån arbetsritningen hur spetsen skall knypplas. Hildegard börjar knyppla 
lugnt och sakta och förklarar slag för slag vad hon gör medan Susanne står vid sidan om,   
följer arbetsgången på ritningen och numrerar i vilken ordning de olika slagen skall komma. 
Hildegard visar hur man håller pinnarna när man lirkar för att spetsen skall bli jämn och slät 
och uppmanar att inte dra ihop för mycket. Ibland håller hon ett par pinnar rakt ut åt sidan 
vinkelrätt mot spetsen när hon lirkar. Det kan vara för att udden skall få rätt form. Man bör 
inte använda tummen när man lirkar, man drar jämnare när man håller pinnarna mellan 
pekfinger – långfinger och ringfinger. Hon visar hur man sätter nålarna, i höger sida med 
höger hand, vid vänster sida med vänster hand. Hon lär också ut ett knep. De nålar som skall 
sitta mitt för varandra kan ha kulörta huvuden så ser man lättare att det blir rätt. Efter en stund 
är det Susannes tur att själv prova.  Hildegard står vid sidan om och Susanne förklarar vad 
hon skall göra. Undervisningssituationen liknar nu mera en dialog. Enligt Molander är 
dialogen en grundläggande modell för kunskapsbildning (1996:173). Hans utgångspunkt är att 
kunnande är en form av uppmärksamhet (1996:70). För att det hela skall fungera krävs också 
ett visst mått av för-förståelse. ”Att all förståelse kräver för-förståelse är en formulering av 
den hermeneutiska cirkeln” (1996:69). (Jfr även Gilje & Grimen 1992:190ff). För-förståelsen  
har Susanne skaffat sig när hon tidigare knypplade övningsspets. Att lära sig knyppla tar tid.  
Det här går inte att forcera. Det krävs tid för reflektion och eftertanke (Molander 1996:148). 
Inlärning måste få ta tid. 
     Med videokameran följer jag en annan nybörjare. Hennes sätt att knyppla visar på en viss 
osäkerhet. Ibland sätter hon om nålarna. Ögonmåttet får avgöra om avståndet mellan nålarna 
är det rätta. Emellanåt lutar de åt fel håll. Det blir mycket lirkande både med de sist hopslagna 
paren men också med par som dragits till tidigare. Kanske blir formen bättre om man provar 
en annan vinkel mellan trådarna när man lirkar. Idealet för skånsk knyppling är att kunna göra 
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en slät spets med rundade former. Det är viktigt att få runda hål. Hildegard beskriver det här 
momentet: 
 
Ja, runda hål skall det ju vara. Sen får man ju också tänka på att hålet inte skall vara så runt på dynan, är 
det en aning avlångt på dynan så blir det runt när man lossar på spetsen för då går det ihop på bredden. 
Har man det runt på dynan kan det bli avlångt på andra hållet när man plockar ner det. Men det beror på 
hur mycket man drar. Är man lätt på handen har det lätt att falla på plats. - - - Men vi har ju olika handlag 
alla (Hildegard, lätt redigerat). 
      
     Anne-Marie från Göteborg som själv undervisar i Vadstenaknyppling och därför funderat 
över kunskapsöverföringen har gjort följande erfarenhet: 
 
Jag tänker på de här småsakerna som man måste se nån göra när man knypplar. - - - Som när jag började, 
jag lånade en knyppelbok på biblioteket, prickade upp ett mönster själv och satte igång. Men ingenstans 
stod det hur man sträckte. Det blev ingen vacker spets av det. Jag drog för kung och fosterland men det 
hjälpte inte, man skall ju lirka, det var det ingen som skrivit. Att få lov att upptäcka att spetsen blir skev 
och få fråga hur det går till. Vi som är högerhänta vi drar mer i höger sida än i vänster sida. Min första 
udd och stad den var rätt knölig trots att jag drog men inte på rätt sätt. Hildegard säger lirka - - - här 
handlar det mer om att forma. - - - Jag tror inte man blir en bra knypplerska om man inte har nån att titta 
på, någon som verkligen GÖR det. Vi pratade om det jag och min man, möjligen videoband annars in 
persona så att säga, från bok, nej .. det tror jag inte på .. tyvärr. (Anne-Marie, lätt redigerat) 
 
I vårt samhälle har vi under lång tid varit  inställda på att kunskapsöverföring sker genom  
verbal framställning. I många icke västliga samhällen däremot är processen prioriterad. Tim 
Ingold har som forskare studerat inlärning i sådana samhällen. Han beskriver till exempel vad 
som sker när de små flickorna bland Telefol-folket på Nya Guinea tidigt lär sig att tillverka 
korgar av spunna fibersträngar. En moder förklarade för sin dotter att hon måste ”få känsla för 
att slå en ögla” om korgen skulle bli bra. Hennes händer måste röra sig lika lätt som ”rinnande 
vatten”. En förklaring till uttrycket ”få känsla för att slå en ögla” kan vara att observationerna 
som inlärningen bygger på är lika mycket taktila som visuella men också på förmågan att 
samordna perception och rörelse (2000:356). 
     Christin och Yvonne är de mest rutinerade när det gäller skånsk knyppling. På videofilmen 
kan jag följa Christins sätt att arbeta. Hon stannar inte upp på samma sätt som nybörjarna. 
Hon vet vad hon skall göra, pinnarna dansar mellan hennes fingrar. Man hör det klirrande 
ljudet av pinnar som slår mot varandra. Det finns en rytm i hennes sätt att arbeta. För att 
använda Ingolds uttryck: Hennes händer rör sig lika lätt som ”rinnande vatten” (2000:356).  
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Det går snabbt och blir jämnt, hon behärskar mönstret. På min fråga om hur hon gör för att få 
spetsen jämn och fin svarade hon: ”Jag vet faktiskt inte för jag tänker inte så mycket på det, 
jag bara knypplar. Jag tror jag har det i mig.” När Christin svarar ”jag tror jag har det i mig” 
visar hon på att hon tänker med kroppen, ett förhållande som bland andra Sten Andersson 
behandlat (1994:184f). – Just rytmen i arbetet betyder mycket för utseendet. 
     Hur ett barn kan uppleva ljudet av knyppelpinnar som slår mot varandra finns beskrivet i 
ett nummer av OIDFA bulletinen (2002-2) i en artikel från Ljubljana i Slovenien författad av 
Toncka Stanonik.  
 
”Mother, mother,” I chirped from under my blanket. My mother was already up and she was making lace 
in the living room. The bobbins dropped in a regular rhythm on the pillow. Their voices gave me a great 
feeling of security and stillness. I crawled back under my blanket, held my breath and enjoyed the sounds 
of my mother´s presence. But only for a moment. Then I jumped up like a thunderbolt and ran stright in 
to her. 
 
Yvonne har också rutin när det gäller att knyppla skånskt. Hon uttrycker sig så här: 
 
Ja, händerna jobbar ju fritt. Man tittar ju på spetsen, man tänker inte på var man har händerna för de rör 
sig ju som hjärnan styr dem. - - -När man är nybörjare då tänker man nog väldigt mycket på hur händerna 
rör sig. Nu blir det ju lite reflex, det blir det. - - - Jag tänker på den här Yngve Ryd som har skrivit om  
arbetshästen och timmerkörarna. Man tittar på hästens hovar , man tittar inte på timmerflaket när hästen 
sätter igång. På samma sätt så ser jag hur spetsen och trådarna rör sig, jag tittar inte på händerna, för det 
är ju det som är det viktiga att man ser hur trådarna rör sig. Man har ju lite kontroll på knyppelpinnarna 
även om man inte ser dem. (Yvonne)  
 
Här berör Yvonne ett förhållande som Molander också har behandlat när han hänvisar till 
Michael Palanyi som sagt att ”när vi lär oss behärska verktyg och instrument är det som om vi 
utsträcker vår egen kropp. -  - - Verktyg och redskap blir en del av vår kropp” (1996:122).   
     Hur länge det dröjer för nybörjaren tills hon behärskar knypplingen är enligt Hildegard 
högst olika. Jag har inte kunnat följa den här gruppen över tid så att jag kunnat registrera 
förändringarna i sättet att arbeta för i första hand nybörjarna. I början tycks materialet bjuda 
på ett visst motstånd. Genom övning når man sedan omärkligt en högre nivå. Waldén 
beskriver den här nivån: ”När väl tekniken är inarbetad är det händerna som talar i följsamhet 
mot redskap och material” (1994:136). 
     Den här typen av kunskap kallas ibland ”tyst kunskap” och det uttrycket har jag också 
använt tidigare i uppsatsen. Som undervisningen i knyppling idag utövas, är det inte bara tal  
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om ett ordlöst överförande av kunskaper liknande det gamla mästar-gesäll-lärlingssystmet (jfr 
Molander 1996:33). Den som undervisar i knyppling förklarar numera också hela tiden med 
ord vad hon gör. Allt som sker går inte att återge med ord men ord kan vara en hjälp i en 
förklaring (jfr Molander 1996:230). Molander påpekar upprepade gånger att kunnandet är en 
form av uppmärksamhet (1996). Tim Ingold menar att den här typen av inlärning bland annat 
bygger på förmågan att samordna perception och rörelse (2000:356). I det här fallet måste 
perceptionen omfatta både hörsel och syn. Synen är viktig för den del av kunskapen som inte 
kan verbaliseras. Som Anne-Marie från Göteborg säger: ”Jag tror inte att man blir någon bra 
knypplerska om man inte har någon att titta på som verkligen GÖR det”.  
     Min egen erfarenhet säger mig vidare att den kroppsliga delen av kunskapen är den som är 
bäst förankrad. Vid flera tillfällen har jag upplevt att jag inte omedelbart har kunnat förklara 
verbalt hur man gör ett visst praktiskt moment som jag inte gjort på länge. För att kunna 
förklara har mina händer först fått visa mig, för där har kunskapen funnits kvar. I en intervju 
har författaren Gunnar Ekelöf sagt om människors händer att de är ”bland det intelligentaste 
hon har” (Molander 1996:268).     
     Det är trådarna som skapar spetsen och trådarna som i sin tur styrs av hur den som 
knypplar påverkar pinnarna. Sociologen Sten Andersson har behandlat vad som utspelar sig 
mellan människan och materialet, att kunskap skapas i mötet i världen i mellanrummet mellan 
människor och ting (1994:164). Han menar att det som gör konsten till konst och känslan till 
känsla ligger i mellanrummet (1994:161). Det är i mellanrummet den knypplade spetsen 
skapas.  
 
      När jag själv lärde mig knyppla lades en spetsprov framför mig på dynan och sedan fick 
man försöka efterlikna den. Idag använder man arbetsritning för att förstå hur spetsen är 
uppbyggd. I läromedelsdelen av utställningskatalogen I knipplingahjörnan finns både 
arbetsritning och fotografiska avbildningar på spetsarna. Varje linje i arbetsritningen står för 
ett par. ”För att kunna följa arbetsbeskrivningen krävs att man förstår hur trådarna löper. 
Arbetsritningen liknar närmast ett kopplingsschema. För den som ´förstår´ tycks den fungera 
som ett notblad ur vilket man kan utläsa spetsens utseende liksom musikern kan höra musiken 
när han ser noterna” (Waldén 1994:119f).  
     I Vadstenaknyppling användes arbetsritningar redan under 1960-talet. Hildegard ansåg att 
det behövdes även i skånsk knyppling och hon hade upptäckt att paren följs åt i de flesta 
spetsar. Det förenklade framställningen. När hon började som kursledare i skånsk knyppling 
1985 hade hon därför gjort upp arbetsritningar i svart/vitt till flera spetsar. Till den senaste  
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utgåvan av I knipplingahjörnan har hon utarbetat ett 20-tal arbetsritningar. Den ursprungliga 
tanken med arbetsritningar i läromedelsdelen, var att de skulle bli en ersättning för det 
tidigare systemet när man lärde sig av någon närstående.  
 
Så här kan det se ut. Bilden är från läromedelsdelen av I knipplingahjörnan (2000:42).   
 
 
 
 
I knyppelgruppen finns lite olika syn på arbetsritningen. ”Jag har mest hjälp av 
mönsterritningen, men ibland när jag har kommit fel så kan det vara bra med det där fotot” 
(Christin).  
     Maria är van vid arbetsritningar från Vadstenaknypplingen. Hon kan till och med använda  
dem som kvällslektyr och säger så här: 
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Jag är nog den som har mest nytta av mönsterritningen. Det jag är sämre på är att se spetsen när jag har 
spetsen framför mig. Det är jag arg över naturligtvis , att jag har svårare för. - - - Det är ju egentligen en 
större tillgång att kunna se spetsen för då kan jag ta vilken spets som helst. Nu är jag hänvisad till vad 
andra redan har gjort och sett eftersom jag vill ha mönsterritningen (Maria, lätt redigerad).  
 
Gulli som tidigare knypplat Vadstena tycker att det är lättare att följa trådarna på fotot än på 
arbetsritningen. Hon menar att om man kommer fel blir allting fel. Hon vill gärna själv ”lura 
ut” hur det skall vara. – En annan kursdeltagare tycker att arbetsritningen är ”knölig”. Hon 
vill själv lära sig att ”se”. - Yvonne berättar om hur hon gjort för att de elever som är 
nybörjare lättare skall se hur trådarna går.  
 
Jag har varit så fräck att jag faktiskt har använt olikfärgad tråd i sådana sammanhang så att de förstår 
systemet. Jag har gjort likadant med Emilia min yngsta dotter när hon var väldigt liten. Jag tycker det var 
en bra pedegogisk metod (Yvonne, lätt redigerad).  
  
En av kursdeltagarna i museets kurs tog spontant upp arbetsritningen. 
  
Att lära sig läsa ett mönster och översätta det är som att knäcka en kod. Jag är elektroniktekniker och då 
läser man ju också diagram. Det är lite av detsamma. Det är lite som ett kopplingsschema. Det var så jag 
kom på hur det skulle vara. Innan satt jag här och vågade knappt röra pinnarna. Men sen såg jag att här 
måste jag vänta och sen skall jag dit osv (visade på arbetsritningen). Jag hade hjälp av min träning att läsa 
diagram. 
 
Arbetsritningen verkar vara ett bra hjälpmedel för de flesta för att förstå hur spetsen är 
uppbyggd. Men ingenting tycks helt kunna ersätta den kunskapsöverföring som sker när 
kursledaren sätter sig ner hos den som skall lära sig och verkligen VISAR hur det skall göras. 
Det krävs något av ett mästar-gesällförhållande. Från min egen erfarenhet, som textillärare 
under många år, har jag otaliga exempel på hur svårt elever har haft för att läsa och förstå en 
skriven instruktion. Om man måste förklara det mesta för varje enskild elev blir det ständig 
tidsbrist. I Läroplanen för grundskolan har man kunnat läsa att eleverna skall tränas att tolka 
arbetsinstruktioner. Alltså har jag under årens lopp skrivit arbetsbeskrivningar som elever har 
haft svårt att förstå. Jag har skrivit om och skrivit om och försökt vara ännu tydligare. Ofta 
har det ändå slutat med att jag varit tvungen att förklara för var och en. Den här erfarenheten 
vill jag gärna jämföra med Ingold. Han gjorde ett försök med en grupp medarbetare på sin 
institution. Försökspersonerna fick i uppgift att göra en avancerad knop med hjälp av en 
manual som bestod av både detaljerade verbala instruktioner och ett steg för steg diagram. 
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Problemet som alla upplevde låg i överföringen av instruktionerna till verklig kroppslig 
rörelse. Detta gällde  både för de verbala och de grafiska instruktionerna (2000:357).  
        
     Under senare år har Anna-Greta Edman från Lund arbetat fram en grafisk analysmetod 
tänkt för i första hand skånsk frihandsknyppling där hon visar på  knypplingens 
bindningssystem. Bindepunkterna ritas in i ett diagram för att man skall förstå hur spetsen är 
uppbyggd. En analys kan visa hur de olika knypplerskorna på sitt eget sätt löst knypplingen 
av ett bestämt mönster. De har inte varit bundna av förlagor. Lösningen av detaljer kan vara 
olika men helheten blir densamma. De har hela tiden kontrollerat förhållandet mellan del och 
helhet. En ständig rörelse mellan del och helhet tillhör en av hermeneutikens grundtankar (jfr 
Gilje & Grimen 1992:191). – Ann-Marie på museet har berättat att hon knypplat en 
förklädesspets från ett gammalt förkläde. Efter ett avbrott följde hon en annan rapport på 
spetsen och där hade knypplerskan använt en ny lösning. Knypplerskan som en gång knypplat 
spetsen hade utnyttjat möjligheten till olika lösningar på samma spets. De gamla 
knypplerskorna kunde systemet för bindningsläran men ingen av dem skrev ner något. Anna-
Greta Edmans avsikt med metoden är att ”den som knypplar skall få bindningsläran så 
inbyggd i medvetandet att personen i fråga inte blir bunden av arbetsritningar”.   
      
      Flera författare pekar på de svårigheter som uppstår när kroppsliga uttryck skall tolkas och 
verbaliseras. Ett exempel är antropologen Michael Jackson som menar att ”kroppsliga 
upplevelser har blivit fördärvade genom en tendens att tolka dem i termer av kognitiva och 
lingvistiska modeller”. Redan 1983 påpekar Jackson problemen med att tolka kroppsliga 
uttryck som text och symbolisk uttrycksform. Gester och kroppsspråk motsäger vad vi 
uttrycker i ord (ibid:328). Jackson slår fast att ”Den forskare som försöker reducera kroppslig 
praxis till en verbal framställning löper risken att ljuga om båda” (1983:339, enligt Frykmans 
översättning). Reksten vill tolka kultur som handling (2001:13). För att sedan kunna tolka 
handling krävs grundliga fältstudier för att få tag på det som inte blir sagt eller uttalat men 
som bara kan studeras genom att tolka kroppen (2001:28). - Att i mitt arbete med skånsk 
knyppling använda både deltagande observationer, videoupptagningar och intervjuer har gett 
en rad signaler om hur deltagarna upplever svårigheter med knypplingen. De här olika sätten 
att närma sig den kroppsliga delen av knypplingen anser jag har kompletterat varandra och 
gett mig en möjlighet att fånga det som sker. Jag kan inte ha ljugit i det här fallet. I så fall har 
det inte varit medvetet.  
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Knyppling och matematik 
Det talas i knypplingssammanhang om att det finns ett samband mellan att ha fallenhet för 
knyppling och sinne för matematik. ”Begåvning för knyppling lär vara av samma slag som 
den som krävs för högre matematik, schack och data, dvs en hög abstraktionsförmåga” 
(Waldén 1994:119). Enligt Anna-Greta Edman gjorde Sally Johansson tidigt den erfarenheten 
när hon haft kurser i knyppling för barn. Under de gamla yrkesknypplerskornas tid talade man 
inte i de här termerna men man hade klart för sig att ”förutsättningarna för en skicklig 
knypplerska var ´klar i hjärnan, kvick i fingrarna och så ihärdighet´” (Hörlén 1962:75). 
Hörlén har också sett på det som på den tiden fanns dokumenterat nämligen prästens 
anteckningar från husförhören där denne gett betyg på knypplerskornas prestationer i 
utanläsning av Luthers lilla katekes. Hade man ett litet ”a” och det hade tydligen en hel rad av 
knypplerskorna då kunde vederbörande anses vara ”klar i huvudet” (Hörlén 1962:78).  
     För att få veta något om relationen till matematik idag har jag frågat hemslöjdens  
knyppelgrupp. De flesta tycks ha ett gott förhållande till matematik, flera har gått den 
gymnasielinje som haft mest matematik. Andra som haft en kortare skolgång vittnar om att de 
tyckt om och haft lätt för ämnet. Yvonne har undervisat i textilslöjd och matematik och hon 
menar att ”det är delen inom matematiken som att se samband som är intressant”. Hon har 
tyvärr inte haft samma elever i textilslöjd och matematik. På mellanstadiet har hon låtit både 
flickor och pojkar prova skånsk knyppling. För pojkarnas del ”behöver de öva upp sin 
finmotorik och sen så är det kopplingen till teknik som gör det intressant för dem” (Yvonne).  
     Christin svarade så här på frågan om vad hon tycker om matte i skolan: 
 
Jag tycker att det är kul. Ända sedan jag började i högstadiet har jag tyckt att det är kul. Det är mycket 
lättare nu också att se samband nu sedan jag började knyppla. Jag hade väldigt svårt för det innan. - - - 
Mamma sa till mig häromdagen att jag hade väldigt svårt för matte innan jag började knyppla, så hon 
tyckte att det hade blivit mycket lättare för mig att förstå nu när jag börjat knyppla. (Christin) 
 
     Maria har gått humanistisk gren i gymnasiet och där har man inte mycket matematik. Hon 
svarar så här: 
 
Jag har varit sån att jag haft både det bästa och sämsta förhållandet till matematik. - - - Jag fasar inte för 
den men jag är nog inte en klockren matematiker. - - - Jag har just genomgått en massa tester och jag är 
alltså en sån som ser logiken i mönster väldigt lätt, som kan plocka bort det som inte liknar något annat 
och sånt och det är kul och spännande. (Maria) 
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Med mitt begränsade urval kan jag inte slutgiltigt slå fast att det finns ett samband. Men inget 
i materialet motsäger det. Det mesta pekar på att det finns ett samband. Störst överraskning 
var Christins uttalande att hon fått lättare att förstå samband i matematiken sedan hon börjat 
knyppla. 
 
Varför ägnar man sig åt knyppling 
En av frågeställningarna i det här arbetet är varför man idag lär sig den här udda tekniken och 
vad kunskapen ger utövaren. En hypotes kan vara att det handlar om någon slags 
kompensation för något annat i vårt föränderliga samhälle. Antropologen Thomas Hylland 
Eriksen beskriver läget så här  ”Förändring är en del av vardagen, inte ett undantagstillstånd” 
(2001:23). Han påpekar vidare att ”Förändringarna sker nu så snabbt att vi inte hinner med att 
förhålla oss till dem” (2001:62). Är det kanske så att de snabba förändringarna i dagens 
samhälle gör att vi som motvikt ägnar oss åt en så tidskrävande teknik som skånsk knyppling. 
Det kan också finnas andra anledningar. Louise Waldén sammanfattar erfarenheterna från sitt 
projekt om de textila studiecirklarna med: ”Att lära sig hantverket, var det ena huvudmotivet 
för att gå i textilcirkeln. Det andra var ´gemenskap´”. Vad som är tillämpligt av detta i 
knyppelkursen får mina informanter svara på. 
     Christin får berätta varför hon började knyppla. 
  
”Det var nån tjej som knypplade på slöjden så jag ville också testa så när jag kom hem, så sade jag till 
mamma att jag tyckte det var kul så jag ville börja knyppla. Mamma visste väl inte riktigt skillnaden 
mellan de olika knyppelsorterna. Det blev skånsk knyppling. Jag fick en kurs i födelsedagspresent. - - - 
Det är kul bara att knyppla. Det behöver inte bli till något speciellt. - - - Det är harmoniskt att sitta och 
knyppla. Man kan tänka på en massa saker samtidigt, när man knypplar, när man lärt sig spetsen. 
(Christin, lätt redigerad) 
 
Anne-Marie från Göteborg har dels knypplat i Vadstena men också skaffat sig dansk 
knyppellärarutbildning. Fjärde terminen av utbildningen skulle man välja någon ortstypisk 
knypplingsteknik. Hon valde då skånsk eftersom ”pinnarna vilar på dynan precis som i 
Vadstena till skillnad från de andra som man angriper underifrån och jag tänkte då att det 
måste vara lättare att lära sig när åtminstone pinnarna ligger åt rätt håll” (Anne-Marie) 
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  Yvonne som  har textillärarutbildning började knyppla Vadstena på en förberedande kurs. På 
lärarutbildningen fick hon tag på en bok om skånsk knyppling där spetsarna beskrevs slag för 
slag.  
Det var ingen på seminariet som kunde skånskt. Så jag fick pula med det själv. Det var också lite med 
tanke på att jag skulle sy en häradsdräkt och då ville jag ha en skånsk spets på den. - - - På seminariet fick 
vi annars knyppla Vadstena men det är så oinspirerande. Det är liksom att gå på räls. - - - Det finns några 
saker till som gjorde att jag började knyppla skånskt och det var ju faktiskt att det stod i läroplanen att 
man skulle göra lokala anknytningar. - - - Det har väl blivit lite så också med knypplingen att det också är 
att komma ifrån vardagen. Då tänker jag inte ett dugg på förhandlingar och annat jag håller på med. Sen 
märker man att ens undermedvetna jobbar. Men det gör ingenting i det läget tycker jag för det blir inte det 
jobbiga som när man sitter och tänker och tänker hur skall jag göra med detta. Saker och ting löser sig i 
det undermedvetna. - - - Det främsta är nog att det är avkopplande. Sen är det ju jättetrevligt att ha en 
social gemenskap. De här damerna som är hos Hildegard är inte de jag träffar dagligdags precis. (Yvonne, 
lätt redigerad).       
 
Kristina är speciellt intresserad av de skånska handarbetsteknikerna. Hon är kursledare i 
skånskt yllebroderi. Det har handarbetats mycket i släkten. Från barndomen hade hon minnen 
av en knypplerska i släkten. Hon fick inte knyppla i skolan men har senare knypplat 
Vadstena. Nu går hon sin tredje kurs i skånsk knyppling. Kristna tycker att det är en större 
utmaning att knyppla skånskt.   
Gulli har ett stort intresse för hantverk. Hon hör till de som alltid går på någon kurs. Bästa 
kompisen började knyppla och Gulli följde med henne på kurs i Vadstenaknyppling som det 
blev mycket av. Hon tycker att skånskt är mycket svårare. Det här är något nytt, det är en 
utmaning. Det här är något som håller igång både kropp och själ. Gulli pekar vidare på den 
sociala samvaron. Den här kursen betecknar hon som ”vårt SPA” (vårt hälsobad).      
     Eva är helt nybörjare när det gäller knyppling. Anledningen till att hon började knyppla var 
ett behov av att ha något att göra med händerna. Eftersom hon är god vän till Maria blev hon 
övertalad att börja knyppla skånskt. Lite av en dröm var att göra något användbart. Nu verkar 
hon helt fascinerad av att det kan bli något och menar att när man väl börjar bara försvinner 
tiden. Hon är också tilltalad av att inte kunna göra något annat samtidigt, märker ingenting av 
omgivningen, ser inte vad sambon gör.  
     Maria har knypplat Vadstena under många år men är relativt nybörjare när det gäller 
skånskt. 
 
Jag har alltid varit väldigt intresserad av knyppling från unga år . När jag såg en knyppeldyna först så blev 
jag intresserad av det som växte fram i den, jag tror att det var hemma hos släktingar. Det är nämligen så  
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att jag är den fjärde generationens knypplerska i släkten. - - - Hela släkten är ju från Östergötland så det 
var ju naturligt att jag började med Vadstena men så bor jag ju här nere och jag har varit ansvarig för 
skånesamlingen på stadsbiblioteket så jag tyckte till slut att det var lite skämmigt att jag inte kunde det 
där med skånskt. Så är jag nyfiken till min natur och vill prova på nya saker och så bestämde jag mig för 
att det vore väl sjutton om jag inte skulle kunna knyppla tvärt om som vi säger från Vadstena. Jag har inte 
ångrat mig en sekund. - - - Vid knypplingen tycker jag att kroppen kopplar av på ett sätt, det är i och för 
sig ett handlag som fordrar väldigt mycket, man måste verkligen använda hela kroppen, att händerna blir 
tillräckligt mjuka. Men samtidigt är det så att när man väl kan en spets så kan man ju låta tankarna 
vandra, samtidigt som man kan tänka på annat med hjärnan, det tycker jag är oerhört vilsamt. - - - Det 
viktiga för mig är nästan alltid att lösa problemet med spetsen, det andra ledet att vilja ha någonting helt 
av spetsen det handlar ju mer för mig om drömmar . . . nån gång skall jag göra… - - - Det knypplingen 
ger mig är avkoppling. Det är identifikation med rötter, sen ger det mig den intellektuella utmaningen och 
en möjlighet att använda händerna på ett annat sätt än i mitt arbete och sen så ger det mig naturligtvis 
vänner och gemenskap. - - - Jag har en tjänst som PR och programbibliotekarie. Bokfestivalen är mitt 
största arrangemang per år med femton inbjudna författare. Och jag brukar säga att hade jag inte haft 
gympan där jag kan gå och slå av mig mina aggressioner och knypplingen som ger mig en chans att 
liksom tvinga kroppen till lugn och samtidigt ge tanken möjlighet att vandra någon annanstans ja då hade 
de fått ha en annan projektledare. - - - Jag är stolt över att ha anmödrar som också har knypplat. Det är en 
form av kvinnokunskap som har förts ner genom släkten. Den är jag stolt över och skall vara det och våga 
sätta in i ett feministiskt sammanhang. Det här har varit en del av kvinnors vardag och jag vill fortsätta 
med den traditionen, för jag tycker den är viktig. - - - Att föra den här kunskapen vidare är mer som en 
skyldighet. Har jag nu haft förmånen att gå på de jättefina kurserna vore det lite elakt av mig att inte ge 
igen, att försöka föra vidare knypplingen. Så jag håller för närvarande på att lära min lilla dotter och 
hennes kusin att knyppla. (Maria, lätt redigerad). 
 
För Ann-Marie på Österlens museum blev vägen till den skånska knypplingen krokigare än 
hon tänkt sig från början. Hon är den enda av mina  ”bandade” informanter som är född och 
uppvuxen i den så kallade ”knipplingahjörnan” på Österlen. Som barn upplevde hon i början 
av 1950-talet hur hennes mor och en grupp andra lantbrukarfruar en vinter gick på kurs i 
skånsk knyppling. En kvinna som hade hemslöjdsaffär i Borrby ledde kursen och man byttes 
till att vara hemma hos varandra. Med hjälp av sin mor prövade också Ann-Marie att knyppla 
några av de enklaste spetsarna.  
 
Sen så flyttade jag till Kristianstad och anmälde mig till Vuxenskolan för att knyppla. Jag kom dit med 
mors knyppelskrin och då knypplade de VADSTENA där. Jag hade anmält mig till knyppelkurs och hade 
.. blåögt inte fattat att de inte knypplade skånskt. Jag hade aldrig hört att man gjorde något annat här nere i 
Skåne, alltså här nere på Österlen var det skånsk knyppling, punkt slut och ingenting annat. Sen så gick 
jag där och knypplade Vadstena några år. 1979-80 hade Hemslöjden en kurs i skånsk knyppling på  
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Önnestads folkhögskola och då anmälde jag mig till den och gick då tre sommarkurser tre år i rad. (Ann-
Marie, lätt redigerad).  
 
 
 
Hemslöjdens knyppelgrupp våren 2002 
 
 
Mina intervjuer visar inte på någon helt klar anledning till varför man knypplar utan istället på 
en hel rad. Det skiljer i uppfattning om man är nybörjare eller mer rutinerad. Anledningarna  
tycks också skifta så till vida att det kan finnas en orsak till att man börjar men en annan till 
att man fortsätter. En mycket vanlig anledning till att man börjar är att man vill knyppla till en 
folkdräkt. Maria och Yvonne som hör till de ”knyppelfrälsta” räknar båda upp en hel rad 
anledningar till varför de knypplar. Min hypotes att man knypplar för att kompensera sig för 
ett stressigt arbete nämns av Maria och Yvonne som en i raden av anledningar. Maria pekar 
på knypplingen som en utväg när hon hamnar i en pressad situation inför bokfestivalen. 
Yvonne menar att knypplingen kan vara ett sätt att komma ifrån vardagen och slippa tänka på 
dess problem som löneförhandlingar och liknande. En av deltagarna i museets kurs är inne på 
tankegången när hon säger att: ”Knypplingen kopplar av allt. Det går inte att tänka på 
någonting annat. När man sätter sig ner med knypplingen är man borta från allt och man blir  
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lugn och känner sig inte längre stressad”. Kompensationsteorin tycks ändå inte vara den högst 
prioriterade. Den kan betraktas som en lite för allmän och generell förklaring för att passa in 
på mitt material. 
     Gemensamt för de flesta informanter är ett allmänt intresse för handarbete. Det gäller både 
museets och hemslöjdens kurs. På min fråga om det var något man väntat sig att jag skulle ta 
upp men inte gjort har flera påpekat att jag borde frågat om de handarbetar på annat sätt. 
Maria hänvisar till att ”många är väldigt nyfikna på andra textila tekniker. Så jag tror inte det 
är bara knyppling utan det är hemslöjd och handarbete över huvudtaget” (Maria). Waldén 
skriver i sin rapport från de textila studiecirklarna: ”Den ideala studiecirkeln ska fungera som 
ett ställe där människor med skilda bakgrunder möts kring ett gemensamt intresse”. För de 
praktiskt-estetiska cirklarna står hantverket i centrum (Waldén 1994:145).  
     Enligt Waldéns erfarenheter från projektet med de textila studiecirklarna var det andra 
huvudmotivet gemenskap. Det tycks stämma väl in på knyppelkursen, de flesta nämner 
gemenskapen. Gulli talar om att det här är vårt SPA. Yvonne pekar på att hon får en social 
gemenskap med en helt ny grupp av människor. Att kunna sitta i ett privathem förhöjer 
känslan ytterligare.       
     Att gå på kurs för att tillverka ett speciellt föremål är ofta en ingång till den skånska 
knypplingen. Yvonne började knyppla skånskt lite med tanke på att hon skulle sy sig en 
folkdräkt. Susanne har börjat knyppla därför att hon redan har sytt sig en folkdräkt som hon 
behöver i sitt jobb när hon skall dirigera luciakonsert på konserthuset. Tidigare har hon fått 
låna dräkt vid de tillfällena. Nu har hon gått på en annan kurs där hon sytt sig en dräkt som nu 
är färdig förutom att det saknas en skånsk spets på särkens krage och runt ärmar. ”Jag vill ha 
min dräkt färdig och jag vill göra så mycket som möjligt själv på det sättet som det är gjort en 
gång” (Susanne). En av deltagarna i museets kurs ville knyppla spets till sina döttrars 
Oxiedräkter. För de flesta informanter är annars produkten av underordnad betydelse. Man 
knypplar för sitt eget nöjes skull. ”Det är väl skönt att inte allt man gör skall förknippas med 
nytta utan att man kan göra till lyst” (kursdeltagare i Simrishamn). En annan deltagare 
påpekar att ”det är skönt att göra något där bara mina tankar räknas. Det konstiga är att alla 
dessa så kallade förspillda kvinnosysselsättningar, de är väldigt sköna för människan”.  
     Hos några informanter hör man att den här teknikens fortlevnad betyder överlevnaden för 
ett skånskt kulturarv. Det är en tradition man vill föra vidare. För Ann-Marie på museet var 
det självklart att man knypplar skånskt i Skåne. Hildegards kommentar till varför hon blev 
kursledare i skånsk knyppling var: ”Jag tyckte att man skulle se till så att den skånska 
knypplingen fortlevde”.  Maria ser det som en skyldighet att föra kunskapen vidare när man  
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haft förmånen att gå på jättefina kurser. Yvonne har tagit till sig orden om lokala 
anknytningar från grundskolans läroplan. – Svante Beckman har i sin essä ”Om kulturarvets 
väsen och ande” analyserat de olika betydelser som kan läggas i begreppet kulturarv. Han har 
kombinerat olika definitionsprinciper och då bland annat fått fram: det andliga, det materiella, 
det idémässiga och det föremålsliga kulturarvet (1993:74). Han talat också om att det kan ha 
olika värden och funktion, det kan vara mer eller mindre institutionaliserat och organiserat 
(1993:110ff). Waldén menar att dessa olika kulturarv möts i de textila kurserna. Hon 
sammanfattar: ”Många cirkelledare är ´kulturbevarare´ i betydelsen att de för vidare det 
förflutnas textila kunskap” (1994:159). De nystartade kurserna i skånsk knyppling vid 
Österlens museum kan vara ett sätt att lyfta fram ett kulturarv som är unikt för den här 
regionen. Sedan tidigare finns i området en strävan att profilera sig estetiskt. Att särskilja sig 
genom att ta fram företeelser som är unika för en region är något som idag sker runt om i 
Europa för att på så sätt skapa en identitet. För den som deltar i knyppelkursen kan 
knypplingen skapa en hel värld av associationer både till platsen men också till dem som 
knypplade förr. Frykman påpekar bland annat att ”minnen finns inte i sinnet först och främst, 
utan uppstår i mötet mellan individen och den materiella kulturen. Platsen, tingen och 
kulturarvet skall vara användbara att tänka med” (2001:25).  
     Den skånska knypplingen anses allmänt vara svårare än till exempel Vadstenaknyppling. 
Det är en teknik som inte alla klarar av. Att få känna att mina händer lyder mig och 
åstadkommer något vackert stärker självförtroendet, ger en otrolig känsla av tillfredsställelse 
och bidrar till fascinationen. Wikström beskriver de skapande värdena som en njutning. ”Att 
placera något man själv skapat – gärna under viss vånda, misstro och efter flera försök – är i 
sig en tillfredsställelse. Men skapandet kräver tid. Kreativitetens glädje är svår att ersätta av 
något annat. I själva arbetet ligger vila, men det skapande arbetet leder samtidigt till en 
tillfredsställelse som inte liknar någonting annat utan följer efter ett `väl förrättat värv`” 
(2001:69).    
     Flera informanter talar om hur de lockas av utmaningen att klara av den här tekniken och 
hur fascinerade de kan bli av den. Någon av kursdeltagarna hävdade att knyppling är 
beroendeframkallande. En nybörjare formulerade sig så här: 
 
Det här är ju en liten spets med 8 par pinnar, alltså 16 trådar som jag skall bringa ordning i och skapa en 
vacker liten spets. Det är både en utmaning och en tillfredsställelse att man har åstadkommit något när 
man lyckas göra det. Det här är något fantastiskt (kursdeltagare i Simrishamn). 
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En annan deltagare tycker att det är lite av trolleri att med så enkla medel kunna göra något så 
vackert. 
     Eva talar om hur tiden bara försvinner och att hon inte märker någonting av omgivningen. 
Sten Andersson har beskrivit det här tillståndet och hänvisar till Sartres exempel på vad som 
sker när vi blir fängslade av något. ”Det är som jag själv töms på allting. - - - det enda som 
existerar är det som fascinerar eller fängslar mig”. ”vi är som minst medvetna om oss själva 
när vi är som mest upptagna av det som betyder något för oss. Då försvinner inte bara tiden 
och rummet utan också vi själva” (1994:168) 
     Jag tror att fascinationen också hör ihop med de drömmar och fantasier knypplingen kan 
ge upphov till. Maria funderar så här: ”nån gång skall jag göra – tänk vad härligt det blir när 
jag kan göra - - -”. Det finns berättelser från förr om vilken glädje  de unga flickorna kände 
när de arbetade med att smycka sin textila utstyrsel. Det kunde vara den fina vita 
bröllopskluten som de efter vigseln i allas åsyn fick visa upp och bära som en symbol för  
värdigheten som gift kvinna. Det kunde också gälla förningsdukar, örngottsvar och 
brudnäsduk (Gammal allmogeslöjd från Malmöhus län, hvitvaruslöjd 1926:128). Förmågan 
att drömma,  fantisera och glädjas har inte försvunnit i vårt moderna kunskapssamhälle. 
Anne-Marie berättar från sina knyppelkurser i Göteborg: ”De riktigt unga skall göra 
lakansspets, de är riktigt gammeldags. - - - Det är precis tvärt om vad man trodde. De yngre 
de skall ha till sina brudlakan och kanske också till brudnäsduk och sådana saker”.  
     Idag utövas den skånska knypplingen enbart som fritidssysselsättning. Nästan fram till 
2000-talet fanns det någon enstaka knypplerska som knypplade skånskt på beställning. Det 
kunde vara till kyrkotextilier, till folkdräkter eller till försäljning genom Hemslöjden. 
Betalningen var så dålig att ingen längre ägnar sig åt det. Fortfarande finns det kvar några 
ställen i Europa där man kan köpa handknypplade spetsar som till exempel i Spanien, på 
Malta och i Slovenien (Helsingborgs Dagblad 2000-08-06) (OIDFA bulletin 2-2002). Vad jag 
kan se idag kommer aldrig mer handknyppling av skånska spetsar att kunna bli någon 
inkomstkälla i vårt land utan det får bli en fritidssysselsättning. En av deltagarna i 
Simrishamnskursen betecknar den nuvarande verksamheten som ”lyxkonsumtion”. Hon 
betraktar det som en underbar lyx att få lära sig den här tekniken och få ha den som 
fritidssysselsättning.    
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Sammanfattning - Avslutning 
Den mest omfattande redogörelse som presenterats om skånsk knyppling är Axel Hörléns 
avhandling från 1962. Han har där beskrivit hur ett lokalbundet hantverk förts vidare från 
generation till generation. Han har speciellt intresserat sig för de knypplerskor som bodde i 
södra delen av Ingelstads härad och som genom flera generationer av grevinnor Ehrensvärd 
och deras förlagsverksamhet kunnat skaffa sig ett välbehövligt ekonomiskt tillskott.  
     I början av 1990-talet var Louise Waldén ledare för ett projekt som avsåg att lyfta fram och 
synliggöra de textila hantverken i studiecirklarna inom två olika studieförbund. Hon 
intresserade sig då i första hand för knyppling som vid den tidpunkten hade mycket låg status 
hos studieförbundens ledning. Enligt Louise Waldén fick rapporten stort genomslag och det 
växte bland annat upp knyppelföreningar (telefonintervju 2002).  
     Kristina Malmberg från Göteborg presenterade i maj 2002 sin avhandling om knyppling. 
Första delen omfattar en grundlig och bred redogörelse  för knyppling rent allmänt. Senare 
delen behandlar knyppling i estlandssvensk tradition. Eftersom avhandlingen är så ny har man 
ännu inte kunnat se effekterna av den, men vad jag kan se i nuläget är det ett av de mest 
omfattande verk om knyppling som finns på svenska.  
     Min egen uppsats har huvudsakligen behandlat skånsk knyppling men också delvis 
knyppling rent allmänt. Jag har försökt besvara varför en så udda teknik som skånsk 
knyppling kunnat överleva fram till 2000-talet. Jag har sett på de variationer i status som 
tekniken varit med om. Vidare har jag undersökt vilka det är som idag utövar tekniken, varför 
man gör det, vad den ger utövarna och vad platsen har haft för betydelse. Ett viktigt avsnitt 
behandlar hur den här typen av kunskap förs vidare från person till person.  
      När det talas om knyppling menar man oftast Vadstena, även här i Skåne är det vanligast. 
Det är ganska få personer som idag ägnar sig åt den skånska knypplingen men det är en 
kunskap som fortfarande är levande. Den är levande i dubbel bemärkelse. Under de senaste 
århundradena har den hela tiden utövats, den har inte varit död och behövt återupplivas. 
Samtidigt är det också en levande kunskap som finns i den levande kroppen. Vad jag kan se 
behövs det idag draghjälp för att den skall leva vidare. Det är positivt att yngre personer vill 
lära sig tekniken. Vi får bara hoppas att de också kan tänka sig att bli kursledare. Det behövs 
yngre krafter som är beredda att ta vid.  
      Fröken Ehrensvärds gamla yrkesknypplerskor utgjorde ett viktigt led för teknikens 
fortlevnad under en tid när liknande kunskap försvann på andra håll i vårt land. Inom 
hemslöjdsrörelsen har knyppling alltid haft hög status. Inom andra områden i samhället har  
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däremot tekniken under senare delen av 1900-talet haft mycket låg status. Idag tycks 
knypplingens status åter vara på väg uppåt. Att ingå i ett internationellt nätverk kan vara en 
bidragande orsak. Hemslöjdens och museernas arbete har haft stor betydelse. Louise Waldéns 
rapport har betytt mycket. Kulturarvstankar och lokal profilering  har också bidragit. 
Utövarnas förmåga och villighet att tala om och argumentera för tekniken har också ökat.     
     Hur den här kunskapen förs vidare handlar både om den kunskap som sitter i kroppen men 
också hur man intellektuellt lär sig förstå teknikens uppbyggnad. En av deltagarna i 
Simrishamnskursen sammanfattar då hon kommenterar den spets hon arbetar med: ”Först 
lärde jag mig mönstret, sen kunde jag koncentrera mig på att få den fin”. Nu går inte den här 
kunskapen i arv som den kunde göra förr. För de flesta som under senare år lärt sig knyppla 
har därför arbetsritningen varit till god hjälp för att förstå hur spetsen är uppbyggd. De som  
tidigare gick på kurs och gick ut från en knypplad prov tycker i regel att det sättet är bättre. 
Om man vill knyppla en spets som saknar arbetsritning måste man tillämpa den äldre 
metoden. – Att lära sig hantverkstekniken hör till det som ofta kallas ”tyst kunskap”. I det här 
fallet är det inte bara ett ordlöst överförande av kunskap utan det behövs  också en verbal 
komplettering. Allt som sker går inte att återge med ord, men ”ord kan vara en hjälp i en 
förklaring” (Molander 1996:230). Dialogen mellan ledaren och den som skall lära sig är 
viktig för inlärningen. Den kräver ett visst mått av för-förståelse. Växlingen mellan del och 
helhet kan förklaras med hermeneutik (jfr Gilje & Grimen 1992). Den kroppsliga delen av 
kunskapen är svår att verbalisera. Med uppmärksamhet behöver den som skall lära sig,  se hur 
den kunnige verkligen gör. Sedan är det övning som gäller. Tim Ingold menar att den här 
typen av inlärning bygger på förmågan att samordna perception och rörelse (2000:356).  
     Ingold har vänt sig mot västvärldens sätt att skilja mellan kropp och intellekt. Mina 
erfarenheter från ett långt yrkesliv som lärare i ett praktisk-estetiskt ämne säger mig att han 
har rätt. Som ung på 1950-talet hörde jag ofta sägas att den som var teoretiskt välbegåvad inte 
skulle vara praktiskt duktig och tvärt om att den som var mindre teoretiskt begåvad skulle 
vara duktig rent praktiskt. Under många år hade jag möjlighet att jämföra slutbetyg från 
grundskolan. Det mest vanliga var att den som hade höga betyg i de teoretiska ämnena också 
hade det i de praktisk-estetiska. Redan från 1970-talet räknades alla betyg lika i 
poänghänseende när man sökte till gymnasiet. För den som hade goda teoretiska 
förutsättningar blev det därför legitimt att även utveckla den praktiska delen av 
personligheten. Min uppfattning är att ”body and mind” är beroende av varandra och att de 
oftast följs åt. Därför finns ingen anledning att skilja på dem.  
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     Gemensamt för alla deltagare tycks vara ett allmänt intresse för textila tekniker. För några 
av kursdeltagarna kan en stark önskan att knyppla spets till en folkdräkt vara en ingång för att 
lära sig tekniken. För de flesta informanter är annars produkten av underordnad betydelse. 
Man knypplar för sitt eget nöjes skull. Det kan vara ett sätt att komma ifrån vardagen och få 
känna gemenskap med andra som har samma textila intresse. Flera informanter påpekar att de 
knypplar för att föra vidare ett skånskt kulturarv. Det finns de som till och med upplever detta 
som en skyldighet. För merparten av deltagarna har anknytning till platsen haft betydelse. 
Detta gäller i särskilt hög grad för Simrishamnskursen. Glädjande är intresset från yngre 
personer. I förra årets museikurs deltog fem barn.  
     Det kan finnas en anledning till att man börjar knyppla och en annan till att man fortsätter. 
Ofta säger informanter att de blir så fascinerade av tekniken. För nybörjaren kan det upplevas 
som lite av trolleri att med så enkla medel kunna tillverka något vackert, att ”trassliga trådar” 
kan bli en spets. Tekniken anses vara svår att lära sig, det uppfattas som en utmaning att lära 
sig  vilket ger utövaren otrolig tillfredsställelse när man lyckas. Kreativitetens glädje och 
känslan av tillfredsställelse bidrar också till fascinationen. Att lära sig en ny spets kräver 
fullständig koncentration. När man lärt sig spetsen kan händerna styra och man kan låta 
tankarna vandra.  Fascinationen kan också höra ihop med de drömmar och fantasier som 
knypplingen kan ge upphov till.  
     För några av deltagarna i den skånska knyppelkursen är knyppling något alldeles extra. 
Man har upptäckt att den här textila tekniken mer tydligt än de flesta andra ställer höga krav 
både på ”body and mind”. Vad som tilltalar är att den engagerar hela människan. Som Maria 
uttrycker sig: ”Det ger mig den intellektuella utmaningen och en möjlighet att använda 
händerna på ett annat sätt än i mitt arbete”. - Ingold har vänt sig mot västvärldens sätt att 
skilja på kropp och intellekt. Han är inte ensam om dessa tankegångar. Konst- och 
kulturforskaren Agnes Nobel framhåller en rad skönlitterära författare från Selma Lagerlöf 
och Harry Martinsson till Octavio Paz som visar på att ”det är handens verk som är bryggan 
mellan kropp och själ och som kan `ena det skilda` och ge sammanhang (Nobel 2001:150).   
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